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Este trabajo se orienta desde la comprensión de la escuela como un escenario que 
permite la socialización de los estudiantes y que tiene por objetivo formar seres íntegros, 
capaces de adaptarse a las situaciones del entorno y también de formarse como seres 
críticos que propendan por mejorar las circunstancias de su contexto desde un enfoque 
medio ambiental empleando la huerta y el mariposario como territorio para la enseñanza 
de las ciencias. 
 
Específicamente en esta área cobra un valor fundamental la presente investigación por 
educar a través del ABP, pues fundamenta actividades lúdicas novedosas para 
implementarse en las ciencias naturales orientadas desde la problematización, la 
resolución de problemas, la capacidad de decisión, la apropiación y aplicabilidad 
conceptual, la autonomía, el trabajo en equipo y la creatividad. 
 
Ahora bien, la presente investigación emplea el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
para el desarrollo de competencias propositivas en la dinámica de los ecosistemas 
mediante el diseño de una estrategia didáctica puesta en marcha en cuatro fases.  
 
En la primera y segunda fase, denominadas caracterización y diseño respectivamente 
se tuvo por objeto el diseño de la estrategia didáctica mediante la revisión bibliográfica, 
la estructuración de cuestionarios y estrategias de aplicación dando como resultado los 
elementos necesarios para las siguientes fases.  
 
En la tercera fase denominada intervención se tuvo por objetivo implementar la estrategia 
didáctica en dos grupos de grado 5° del colegio de la UPB mediante la implementación 
de los cuestionarios elaborados en las fases anteriores y la intervención de los grupos 
experimental y de control obteniendo como resultado aprendizajes sobre el tema, 
desarrollo de las competencias propositivas y los insumos para la evaluación. 
 
En la cuarta fase denominada evaluación tuvo como objetivo evaluar la implementación 
de la estrategia didáctica mediante la aplicación de los cuestionarios posteriores a la 
intervención y el análisis de los resultados donde se pudo encontrar que es viable 
desarrollar competencias propositivas por medio de estrategias didácticas desde el ABP 












This work is oriented from the understanding of the school as a scenario that allows the 
socialization of students and that aims to form integral beings, capable of adapting to the 
surrounding situations and also of being trained as critical beings that tend to improve 
circumstances from its context from an environmental approach using the garden and the 
butterfly garden as a territory for science education. 
 
Specifically, this area takes on the fundamental value of the present research for 
educating through the ABP, since it bases novel recreational activities to be implemented 
in the natural sciences oriented from problematization, problem solving, decision-making 
capacity, appropriation and conceptual applicability, autonomy, teamwork and creativity. 
 
However, this research uses problem-based learning (ABP) for the development of 
propositional competencies in the dynamics of ecosystems through the design of a 
didactic strategy implemented in four phases. 
 
In the first and second phase called characterization and design, respectively, the design 
of the didactic strategy was aimed at bibliographic review, the structuring of 
questionnaires and application strategies, resulting in the necessary elements for the 
following phases. 
 
In the third phase called intervention, the objective was to implement the didactic strategy 
in two groups of 5th grade of the UPB school through the implementation of the 
questionnaires developed in the previous phases and the intervention of the experimental 
and control groups, obtaining as a result learnings on the subject, development of the 
propositive competences and the inputs for the evaluation. 
 
In the fourth phase called evaluation, the objective was to evaluate the implementation of 
the didactic strategy through the application of the post-intervention questionnaires and 
the analysis of the results where it was found that it is feasible to develop proactive skills 





El presente trabajo de investigación implementa una estrategia didáctica como 
herramienta de aprendizaje para el desarrollo de competencias propositivas usando el 
aprendizaje basado en problemas (ABP) en la dinámica de los ecosistemas, partiendo 
de la necesidad en el área de ciencias naturales de que los estudiantes mejoren el 
proceso de resolución de problemas presentes en el entorno y que son de difícil 
comprensión como la dinámica de los ecosistemas. 
 
Se pretende dar cuenta del desarrollo de esta estrategia didáctica a partir de la 
identificación de un grupo experimental a quienes se aplicará la estrategia didáctica 
creada a partir del diagnóstico inicial y un grupo control que estará siendo intervenido de 
forma magistral para aprender los mismos temas, se realiza entonces una medición 
inicial de presaberes y medición final para dar cuenta de la utilidad de la implementación 
de la propuesta. 
 
Luego de desarrollada se ha encontrado que se han mejorado las competencias 
propositivas, la apropiación y aplicación conceptual, la formulación de hipótesis y la 
solución de problemas en los estudiantes objeto de este estudio por medio de la 
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1 Diseño teórico 
 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
Desde la práctica docente, se reconoce la dificultad que presentan los estudiantes para 
resolver problemas de su entorno en situaciones simples. Esto se debe posiblemente a 
las características que presentan los jóvenes de hoy, tales como dependencia a los 
adultos (padres y maestros) en diferentes situaciones, dificultad para leer y comprender 
adecuadamente textos y la poca resistencia a la frustración, esto hace que para ellos sea 
más difícil abordar los problemas desde diferentes perspectivas y solucionarlos. 
Teniendo en cuenta estas situaciones surge la necesidad de cambiar la metodología 
tradicional usada en nuestras aulas por años, en las que el docente es el centro del 
proceso de enseñanza - aprendizaje y el estudiante posee un rol secundario. Esta 
dinámica de aula no permite que los estudiantes desarrollen todas las habilidades del 
pensamiento que se plantean desde el ministerio de educación. Por lo tanto, se hace 
necesario un cambio de paradigma y desde ahí se empiezan a implementar las llamadas 
“metodologías activas”, las cuales cambian el rol pasivo del estudiante, haciéndolo más 
dinámico y participativo en su aprendizaje. Aquí él mismo, construye su propio 
conocimiento, pasa a ser el centro del proceso educativo y ubica al maestro en un 
segundo plano, dándole un rol de orientador del proceso.   
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
En ciencias naturales se pretende que los estudiantes comprendan el mundo que los 
rodea desde el conocimiento científico y expliquen los fenómenos naturales que ocurren 
a diario en su entorno. Las escuelas deben aprovechar la curiosidad innata que tienen 
los estudiantes, la cual es la que los motiva a querer aprender. Pero, el modelo 
conductista en Colombia y las características de los estudiantes y sus familias, hacen 
que ellos no desarrollen esta capacidad de asombro con la que nacen por lo que la van 
dejando de lado con el paso de los años escolares. Los centros educativos  dirigen  a los 
estudiantes y son ellos los que le dicen ¿qué aprender?, ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo?, 
disminuyendo así su capacidad de plantearse preguntas, proponer posibles soluciones 
a problemas de su entorno, saber qué hacer con la información que tienen a su 
disposición y adquirir su propio conocimiento (Palacino, 2007). 
 
En el universo se presentan diversos fenómenos, los cuales son muy complejos para el 
nivel educativo de básica primaria, por ello se busca llevar el conocimiento a un lenguaje 
básico, pero sin perder la connotación científica del mismo. Algunos de estos procesos 
no son tangibles, ni visibles, por lo que los maestros y los estudiantes deben trabajar de 
la mano, usando modelos y simuladores del proceso químico y físico que se lleva a cabo. 
Algunos procesos que no son observables a simple vista como la fotosíntesis, se pueden 
trabajar desde el proceso macro, de lo que es visible, que se lleva a cabo por medio de 
las interacciones que se dan en los ecosistemas, para que, por medio de la observación 
directa, se potencien habilidades como el análisis de situaciones concretas, el trabajo 
colaborativo y la búsqueda de soluciones a problemáticas del medio. 
 
En la práctica docente se ha detectado que los estudiantes del grado quinto del colegio 
de la UPB sede Medellín presentan dificultades para entender conceptos que no se 
pueden observar a simple vista, como la trasferencia de energía en un ecosistema. 
Además de la dificultad mencionada anteriormente, el pensamiento concreto de los 
estudiantes a esta edad hace aún más difícil la comprensión de estos conceptos usando 
las metodologías tradicionales, ya que no son suficientes para que ellos adquieran las 
competencias específicas del área para grado quinto. La comprensión de estas 
situaciones requiere de métodos de enseñanza que les permitan resolver problemas de 
su entorno, empleando los conocimientos abordados y poniendo en práctica lo aprendido 
en clase para lograr avanzar en los niveles de conocimiento. 
 
Por esto, la importancia de aplicar diferentes métodos de enseñanza para lograr ir más 
allá de la conceptualización. En la actualidad se usan estrategias didácticas basadas en 
el aprendizaje basado en problemas (ABP), que requiere de la observación, 
conceptualización, aprendizaje colaborativo, salidas de campo, aplicación de los 
conceptos y solución de planteamientos problemáticos (Vizcarro, 2008).  
 
Por lo tanto, para este estudio se utilizará la estrategia didáctica ABP, para desarrollar y 
afianzar las competencias propositivas necesarias para resolver situaciones problema, 
planteadas en una estrategia didáctica, que aplican estas situaciones relacionadas con 
la dinámica de los ecosistemas y el flujo de energía que se da entre sus componentes. 
  
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo desarrollar competencias propositivas mediante la implementación de una 
estrategia didáctica utilizando ABP y la huerta como ecosistema en los estudiantes de 




La enseñanza de las ciencias en la actualidad ocupa un papel de mucha relevancia en 
el mundo académico porque permite el desarrollo de habilidades de pensamiento en los 
estudiantes y que se interesen por lo que ocurre en su entorno.  
 
Las ciencias y específicamente las ciencias naturales han tenido en la escuela un reto 
que consiste en llevar al aula los acontecimientos de la naturaleza del exterior para que 
los estudiantes puedan comprender las temáticas que se abordan por guía del currículo 
y tengan la capacidad de establecer procesos mentales de relación usando los 
conocimientos adquiridos en las situaciones que se presenten en su vida cotidiana.  
 
Algunos de los temas que mediante el currículo deben ser orientados a los estudiantes 
son conceptos y procesos abstractos que se desarrollan de forma muy minuciosa, 
cuidadosa y explicativa porque específicamente en los grados inferiores de educación 
requieren de mucha repetición, puesto que, los temas son complejos al llegar a la 
situación en que los estudiantes deben comprender fenómenos que no son observables 
a nivel general.  
 
Por lo que se hace necesario desarrollar nuevas propuestas para la enseñanza novedosa 
de fenómenos, procesos microscópicos y abstractos, permitiendo que los estudiantes 
aprendan mediante preguntas y problemas que formulen donde reúnan el tema y lo que 
pueden explorar en su medio logrando que se interesen por estas temáticas y por llegar 




1.4.1 Objetivo General 
 
Desarrollar competencias propositivas mediante la implementación de una estrategia 
didáctica utilizando ABP y la huerta como ecosistema en los estudiantes de grado 5° del 
colegio de la UPB. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Diseñar una estrategia didáctica usando ABP para el fomento de las competencias 
propositivas. 
 
 Implementar la estrategia didáctica propuesta para desarrollar en los estudiantes 
de grado 5 competencias propositivas usando ABP para la enseñanza de la 
dinámica de los ecosistemas. 
 
 Evaluar la implementación de la estrategia didáctica en una experiencia piloto en 
los estudiantes de grado 5 del colegio de la U.P.B. 
 
1.5 Marco Referencial 
 
1.5.1 Referente Teórico 
 
Existen diversas teorías y enfoques que se emplean desde la educación para guiar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con la orientación y pretensión que se 
tenga con los objetivos educativos planteados. A continuación, se hará un abordaje 
descriptivo y explicativo de las consideradas más relevantes para este trabajo y que 
deben ser comprendidas para establecer un punto de partida y reflexión de acuerdo con 
las pretensiones que sustenta. 
 
La principal teoría es la expuesta por (Ausubel, 2000) sobre el aprendizaje significativo 
que guarda estrecha relación con esta disertación porque permite comprender lo que se 
espera que los estudiantes logren e indica la estrecha relación existente entre el 
aprendizaje por descubrimiento y por exposición.  
 
Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 
opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, 
si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción 
o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 
significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo con el aprendizaje significativo, los 
nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por 
aprender lo que se le está mostrando. 
 
Partiendo de esta teoría se puede afirmar que los estudiantes cuentan con unos recursos 
cognitivos que han adquirido a lo largo de su desarrollo (biológico: formación del cerebro 
y social: interacciones sociales que general conocimientos) que utilizan como base para 
crear una representación del entorno que los rodea y que más adelante sirve para 
integrar conocimientos nuevos a su estructura cognitiva modificando la manera en que 
comprenden el mundo.  
 
Por otra parte, Carrasco (2004) sustenta que el enfoque constructivo es “Un proceso 
activo en que el estudiante desarrolla sus propios conocimientos y capacidades, en 
interacción con el entorno, utilizando ciertas informaciones. El estudiante no es un 
receptor pasivo. No asimila informaciones directamente, sino que las interpreta y 
organiza de acuerdo con sus conocimientos, objetivos o necesidades” reforzando la idea 
de Ausubel en la que el estudiante debe estar motivado por aprender lo que se le está 
mostrando, siendo un agente activo de su propio proceso de aprendizaje. 
 
Según, Piaget (citado por Bojorquez, 2005), “el conocimiento es un antes, que se 
desarrollará de manera posterior, siempre y cuando existan las condiciones para 
construir dicho conocimiento, el cual se desarrollará o no de manera posterior, según la 
interacción que la persona mantenga con el objeto de conocimiento. En definitiva, el 
mundo, es el producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales 
que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales. Para Piaget se 
define en 4 periodos”: a) “Etapa sensoriomotora, caracterizada por ser esencialmente 
motora y en la que no hay representación interna de los acontecimientos, ni el niño piensa 
mediante conceptos. Esta etapa se da desde los cero a los dos años. b) La segunda 
etapa pre-operacional, corresponde a la del pensamiento y el lenguaje. c) La tercera 
etapa, de operaciones concretas, en la que los procesos de razonamiento se vuelven 
lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos. d) Por último, la etapa de operaciones 
formales, a partir de los once años, en la que el adolescente logra la abstracción sobre 
conocimientos concretos”. 
 
Así, Piaget sustenta que tanto la interacción humana como el desarrollo biológico son 
bases fundamentales del aprendizaje lo cual refuerza las ideas expuestas por Ausbel y 
Carrasco al plantear un componente cognitivo que debe ser reforzado por estímulos 
adecuados teniendo en cuenta la edad de los estudiantes. Por esto el docente cumple 
un rol fundamental pues es él quien guía este proceso e intenta asegurar que dichos 
estímulos estén acordes a las características que presentan sus estudiantes 
facilitándoles su rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En consecuencia, el docente cumple con un rol fundamental porque es quien genera los 
escenarios de aprendizaje adecuados para sus estudiantes teniendo que tomar los 
elementos del mundo, identificar las motivaciones de los estudiantes y recrear 
estrategias didácticas,  que son según Santivañez (2009) “un conjunto estructurado de 
formas de organizar la enseñanza bajo un enfoque metodológico de aprendizaje y 
utilizando criterios de eficacia para la selección de recursos que le sirvan de soporte, se 
podrá ir clarificando conceptos y operar la definición con base en un ensamblaje de sus 
atributos. De esta manera, y con fines de investigación, el diseño de una estrategia 
didáctica se establecerá en función de sus ejes o conceptos estructurales: la forma de 
organización, el enfoque metodológico respecto del aprendizaje y los recursos que se 
utilizan”, que le permitan a los estudiantes emplear los conocimientos previos en la 
configuración de nuevos procesos de pensamiento mediante estímulos educativos que 
los lleven a apropiarse del conocimiento mediante la resolución de situaciones presentes 
en su entorno. 
 
Se puede afirmar que es necesario emplear estrategias didactas que favorezcan en los 
estudiantes la comprensión del mundo, la resolución de problemas presentes en éste y 
por ende el aprendizaje mediante un rol activo y crítico. 
 
1.5.2 El Aprendizaje Basada en Problemas (ABP). 
 
El aprendizaje basado en problemas consiste en plantear una situación cuidadosamente 
escogida, planeada según los contenidos educacionales, sobre el cual los estudiantes 
deben identificar problemas, discutirlos, intentar explicarlos y proponer una solución. 
(Bolton, 2018). Teniendo en cuenta este planteamiento se puede dotar de sentido la 
siguiente secuencia propuesta por Bolton en el que el planteamiento del caso guiado 
siempre por un docente permite dar solución a un problema y su posterior aplicación a 
situaciones similares que por ende estarían brindándole, desde el punto educativo, la 
posibilidad al estudiante de tener un aprendizaje significativo que lo lleva a utilizar sus 




Ilustración 1. Secuencia de hechos en el aprendizaje basado en problemas. 
Referencia: (Bolton, 2018). 
 
 
El ABP tiene como características:  
 
Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en 
la adquisición de su conocimiento. (…) El método se orienta a la solución de 
problemas que son seleccionados o diseñados. (…) Para lograr el aprendizaje de 
ciertos objetivos de conocimiento. (…) El aprendizaje se centra en el alumno y no 
en el profesor o sólo en los contenidos. (…) Es un método que estimula el trabajo 
colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en grupos pequeños. (…) Los 
cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 
conocimiento. (…) El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 
(Bolton, 2018). 
 
Esto brinda al interesado en el tema la posibilidad de establecer acciones pedagógicas 
que faciliten la posibilidad a los estudiantes de plantear y resolver problemas a partir del 
planeamiento de situaciones o casos, sirviendo como guía para la puesta en escena de 
actividades orientadas al desarrollo del pensamiento crítico. 
 
1.5.3 La obtención de energía en las plantas. 
 
Al hablar de obtención de energía por parte de las plantas es necesario remitirse al 
concepto de nutrición que “es un proceso universal de todos los seres vivos. Tiene como 
función la construcción de estructuras y la obtención de energía, estableciéndose un 
continuo intercambio de materias entre el organismo vivo y el medio.” (Rodríguez, 
Losada y Barros, 2014), así mismo, se puede evidenciar en lo planteado por estos 
mismos autores con relación a la nutrición vegetal que esta es más compleja y se 
caracteriza por síntesis de materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas sencillas 
en presencia de luz (fotosíntesis). Esta materia orgánica es, posteriormente, utilizada por 
el organismo para obtener materia y energía. 
 
Este tema se ha abordado según Melillán, Cañal y Vega (2006) al presentar en sus 
referentes la necesidad de abordar conceptos sencillos en el nivel de primaria como lo 
son el suelo, ser vivo, animal, planta, célula, respiración, alimento y nutriente, y luego 
guiar al estudiante para que pueda llevar a cabo proceso de relación, diferenciación, 
interrelación y correlación entre éstos. Por lo que esta investigación requiere que los 
estudiantes identifiquen los conceptos y luego puedan, mediante sus preguntas y el 
planteamiento de las estrategias pedagógicas orientadas al ABP, relacionarlos dando 
respuestas a todos los cuestionamientos generados. 
 
1.5.4 Actividades experimentales en huerta. 
 
La huerta fue considerada por Weissmann y colaboradores como un espacio donde los 
estudiantes pudieran meter las manos en la tierra, observar la vida existente en el suelo, 
seguir el ciclo de una planta desde la siembra hasta la cosecha, explorar la vida de los 
insectos y elaborar alimentos para su propio consumo (Weissmann, Kaufman, Serafini y 
Dicovskiy, 1990); de forma que los estudiantes estuvieran en contacto con la naturaleza, 
reconociéndose como parte fundamental del proceso de cosecha de los alimentos y 
aprendieran por el mismo medio el método de siembra de las plantas, como se alimentan, 
como crecen, sus nombres, y sus periodos de cosecha. Los insectos en este apartado 
juegan también un papel fundamental, puesto que, los estudiantes se generaban 
preguntas sobre ellos y su relación con las plantas. 
 
En este mismo artículo Weissmann y colaboradores desarrollan la huerta como un 
espacio social en el que los estudiantes aprenden a convivir, manifestando que es un 
lugar en que se aprende a valorar el trabajo grupal, a respetar el trabajo del compañero 
y se llega a comprender cuanta energía es necesario investir para poder obtener 
alimentos para el consumo diario. 
 
Así mismo, la huerta escolar según Lake y otros (2018) se ha convertido en un espacio 
para fomentar conciencia ecológica, por la razón de que su objetivo principal de creación 
es impartir y desarrollar conocimientos medio ambientales enfocados especialmente a la 
mejora de la calidad de vida de los individuos logrando una transformación cultural desde 
las instituciones educativas inicialmente, trascendiendo a las familias y comunidad  en 
general actuando bajo acciones del buen vivir como la cooperación y la concertación; por 
lo que la huerta escolar también conforma un ambiente pedagógico para el fomento de 
la investigación escolar toda vez que lleva a los estudiantes a generarse preguntas sobre 
los elementos que la constituye y la forma en que generan un equilibrio entre sí.  
 
1.6 Referente Conceptual-Disciplinar 
 
Desde la enseñanza de las ciencias la temática de los ecosistemas y el flujo de energía 
en los mismos siempre ha constituido una dificultad para los docentes porque los 
estudiantes no pueden asimilar fácilmente este tema, puesto que, el hecho de que el sol 
transfiera su energía puede considerarse un pensamiento formal porque requiere un nivel 
de abstracción superior y no concreto porque no es muy tangible ante sus ojos. 
 
Un claro ejemplo de ello podría ser lo concerniente a la nutrición, al hablarse de nutrición 
en los animales, los estudiantes parecen entenderlo de una manera más fácil porque 
evidencian que los animales se comen los unos a los otros, se alimentan de frutas u otros 
alimentos; contrario a lo que ocurre con las plantas que fabrican su propio alimento 
sirviéndose del agua, los minerales, el dióxido de carbono y la luz solar. 
 
“Un ecosistema o sistema ecológico es el nombre dado a una comunidad de seres vivos 
que interactúan entre sí y con el ambiente físico. Un ecosistema puede ser un planeta, 
un bosque tropical, una laguna, un océano, un palo en descomposición, un charco de 
agua en una roca… Un ecosistema siempre se compone de dos partes fundamentales: 
la viviente y la no viviente. La parte abiótica (no viviente) incluye una fuente externa de 
energía, varios factores físicos tales como viento, calor y todas las sustancias químicas 
esenciales para la vida. La parte biótica (viviente) se puede dividir en productores de 
alimentos y en consumidores. Los consumidores a su vez se dividen en macro 
consumidores (animales) y en descomponedores o micro consumidores (principal mente 
bacterias y hongos). (Bdigital, 1985, p. 39).”  
 
Para la supervivencia de cualquier forma de vida se requiere esencialmente de una 
entrada casi continua de energía y de materiales o sustancias químicas, si por ejemplo 
un árbol recibe su energía del sol,  otros seres vivos la reciben de los alimentos que 
consumen por lo cual se puede decir que el flujo de energía en un ecosistema está 
estrechamente relacionado con la cadena alimenticia pues se trata de “quien se come o 
descompone a quien” (Bdigital, 1985, p. 3). 
 
Entonces la explicación del tema de los ecosistemas incluye la cadena alimenticia pero 
también los procesos de transferencia y transformación de la energía que es el que 
constituye un problema en el grado escolar al que se orienta la presente investigación 
porque esta temática tiene un gran nivel de complejidad y requiere de la estimulación 
cognitiva y ambiental en los estudiantes para que comprendan este tipo de 
conocimientos. 
 
Al ser la enseñanza de la trasferencia de energía en los ecosistemas un problema 
debemos entrar a definirlo como tal, siendo entonces  "Una situación que presenta una 
oportunidad de poner en juego los esquemas de conocimiento, que exige una solución 
que aún no se tiene y en la cual se deben hallar interrelaciones expresas y tácitas entre 
un grupo de factores o variables, búsqueda que implica la reflexión cualitativa, el 
cuestionamiento de las propias ideas, la construcción de nuevas relaciones [...], la 
elaboración de nuevas explicaciones que constituyen la solución del problema" (García 
J. 1998)  , por lo cual esta investigación debe aprovechar el problema que plantea como 
"Un desafío, una situación no resuelta cuya respuesta no es inmediata, que resulta en 
reflexión y uso de estrategias conceptuales y procedimentales" (Cabral da Costa, Moreira 
1995).   
 
Al considerarse un problema como "una situación incierta que provoca en quien la 
padece una conducta (resolución del problema) tendiente a hallar la solución (resultado) 
y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre" (Perales Palacios, 
1998)  , se plantea el uso del ABP (Aprendizaje basado en problemas) para diseñar 
escenarios pedagógicos a los estudiantes sobre la temática de la transferencia de la 
energía en los ecosistemas para que ellos los comprendan y resuelvan, empleando sus 
conocimientos previos y formando nuevos saberes. 
 
Un complemento para el ABP es el trabajo colaborativo, que según Vygostski (1987) es 
la clave para el aprendizaje y la apropiación de la cultura. Así mismo podemos ver la 
importancia que la interacción social trae al aprendizaje, según las palabras de 
Maldonado (2007) con las que invita a: “reconocer el carácter social del aprender, donde 
el aprendizaje se concibe como un proceso social que se construye en la interacción con 
el profesor, con los compañeros, con el contexto y con el significado que se le asigna a 
lo que aprende”.  Además, agrega que existe una diferencia entre lo que una persona 
aprende ella sola y lo que aprende con ayuda de otras personas 
 
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de 
usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos”, método que es muy interesante porque les permite a los estudiantes 
tener un rol activo en su proceso de aprendizaje y al docente conformar estrategias 
didácticas novedosas que mejoren los ambientes de aprendizaje. 
 
“Las clases utilizadas para resolver problemas persiguen que el estudiante sepa aplicar 
las nociones teóricas previas, por un lado, y que aprendan a resolver por el otro. En 
consecuencia, la resolución de problemas permite: 
 
 Diagnósticar las ideas previas de los alumnos y ayudarles a construir sus propios 
conocimientos a partir de las mismas. 
 Adquirir habilidades de distinto rango cognitivo.  
 Promover actitudes positivas hacia las ciencias. 
 Acercarnos a los ámbitos del conocimiento científico.  
 Evaluar el aprendizaje del alumno.  
 El desarrollo argumentado con un alto nivel de profundización de los contenidos y 
procesos. 
 Alto grado de organización de conceptos aprendidos.  
 Alta probabilidad de generar nuevos conocimientos y procesos a partir de la 
reorganización de las estructuras y relaciones entre los conceptos de las 
disciplinas.  
 Actitud crítica, creatividad y tendencia a analizar y confrontar conocimientos y 
puntos de vista.  
 Desarrollo progresivo de esquemas de pensamiento ricos, flexibles y no 
estereotipados que conducen al desarrollo y a una elaboración intelectual 
profunda y de alto nivel cognoscitivo”. 
 
Para cerrar es importante anotar que existen diversas teorías como las expuestas que 
permiten entender la utilidad del uso de un modelo de aprendizaje basado en la 
resolución de problemas con los estudiantes porque les permite desarrollar su capacidad 
cognitiva para aprender temas de alta complejidad y los motiva a descubrir, más allá 
ojos, lo que hay en el mundo. 
 




CITA RELACIÓN CON EL 
PROYECTO 
Ley general de 
educación (1994). 
Art. 5. Fines de la 
educación 
Numeral 5 
“La adquisición y 
generación de los 
conocimientos 
científicos…, mediante la 
apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados 
para el desarrollo del 
saber” … 
Para la educación es necesario 
que el estudiante desarrolle su 
capacidad investigativa, en aras 
del desarrollo de habilidades. 
Ley general de 
educación (1994). 
Art. 30. Literal c) 
“La incorporación de la 
investigación al proceso 
cognoscitivo, tanto de 
laboratorio como de la 
realidad nacional, en su 
aspecto natural” … 
En la educación media es 
menester, dentro del proceso de 
profundización del estudiante en 
este ciclo, que integre a su 
estructura cognitiva la 
investigación, por lo que el 
laboratorio cumple un papel 
fundamental 
Lineamientos 
curriculares pág. 52 
1. Pedagogía y 
Didáctica 
1.4 El papel del 
laboratorio 
“Los alumnos y el profesor 
van al laboratorio para 
“interrogar” a la naturaleza 
con el fin de confirmar o 
rechazar sus hipótesis” … 
El laboratorio refuerza el 
conocimiento del estudiante 
porque lo confronta a las teorías 
que ve en la práctica 
Estándares Básicos 
de Competencias en 
Ciencias Naturales 
Identifico condiciones 
de cambio y de 
equilibrio en los seres 
vivos y en los 
ecosistemas. 
Comparo mecanismos de 
obtención de energía en los 
seres vivos. 
La dinámica de los ecosistemas 
aborda los mecanismos de 
obtención de energía en las 
cadenas alimenticias. 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) 
 
Comprende que existen 
distintos tipos de 
ecosistemas (terrestres y 
acuáticos) y que sus 
características físicas 
En los DBA es necesario que los 
estudiantes comprendan los 
diferentes tipos de ecosistema 
que existen, por lo tanto, se 
fundamenta la importancia de 
esta investigación para le MEN. 
(temperatura, humedad, 
tipos de suelo, altitud) 
permiten que habiten en 
ellos diferentes seres vivos. 
(Min Educación, s.f) 
PRUEBAS PISA Las pruebas pisan, están 
enfocadas en identificar si 
los jóvenes saben qué 
hacer en situaciones que 
involucran ciencia y 
tecnología. Así mismo 
evalúa los conocimientos 
de los estudiantes, sino sus 
capacidades para 
aplicarlos en situaciones 
cotidianas. (Min 
Educación, 2018) 
La presente investigación está 
encaminada a que los 
estudiantes, mejoren sus 
capacidades para aplicarlos 
conocimientos a situaciones de 
la vida cotidiana promedio del 
ABP mejorando su desempeño 
en las pruebas PISA en la 
resolución de situaciones 
cotidianas aplicando los 
conocimientos adquiridos. 
 
Todas las anteriores normas aportan al presente trabajado en la medida que justificaban 
y  refuerzan la presente investigación, toda vez que esta investigación es de fundamental 
importancia, puesto que permite alcanzar los objetivos propuestos por la prueba pisa, al 
igual que enseñar los contenidos evaluados en los DBA de ciencias naturales, para que 
de forma novedosa e integrando, las situaciones que se presentan en las evaluaciones 
de los estudiantes, para guiar su proceso educativo y que se puedan desarrollar en su 
entorno, siendo seres críticos que pueden  estar en continuó aprendizaje.  
 
1.8 Referente Espacial 
 
La presente propuesta pretende realizarse en el colegio de la Universidad Pontifica 
bolivariana (U.P.B), ubicado en Antioquia, en el municipio de Medellín, en la circular 1° # 
70 – 01 en el barrio Laureles. El contexto sociocultural en el cual se ubica la institución 
es muy diverso, pues en él se encuentran estudiantes de diferentes estratos socio 
económicos, lo que permite tener en un solo lugar diversidad de culturas, sociales, 
políticas, económicas de cultos y religiosas. 
 
La institución educativa surge a la par que la Universidad de su mismo nombre y que 
funciona contigua bajo el ideal de promover los valores católicos y los ideales del 
libertador Bolívar. Estuvo inicialmente orientada a la formación de personal masculino y 
luego femenino convirtiéndose en una Institución educativa de carácter no oficial que 
actualmente tiene como objetivos ofrecer formación integral orientada bajo los procesos 
de la investigación, proyección social y los valores del humanismo cristiano siempre 
enfocados en la evangelización de la cultura y la excelencia académica. 
 
La pedagogía de la Institución educativa sienta sus bases en un modelo pedagógico 
integral el cual implica una relación vinculante y constructiva entre el maestro y el 
estudiante y, desarrolla una metodología participativa, dinámica e integradora que 
permite la integración de saberes, el desarrollo de nuevas formas de pensamiento en los 
estudiantes y brinda a los docentes la posibilidad de motivar mediante escenarios 
educativos innovadores a los estudiantes. 
 
La misión y la visión del colegio de la UPB nacen de la necesidad de tener un norte y 
una orientación a la cual dirigir los esfuerzos de la comunidad educativa que sustentan 
como elemento integrador la evangelización de la cultura para facilitar mediante los 
procesos de formación la búsqueda de la verdad y la reafirmación en los valores del 
humanismo cristiano. Para ello se basan en el modelo pedagógico integral y en las 
múltiples opciones en investigación e innovación que propicia para que los estudiantes 
logren liderazgo ético, científico, empresarial y social que esté al servicio del país, 
pretendiendo que sus egresados  que han sido formados por los principios de la 
coherencia, la cohesión y la integridad se caractericen por ser seres justos, críticos, 
espirituales y gestores de la transformación social que demuestren el espíritu Bolivariano 
donde quiera que estén. 
 
Esta propuesta está centrada en estudiantes del nivel de 5to de primaria y  busca que 
desde este ciclo se interesen tempranamente por las situaciones que se presentan en su 
entorno, formulándose preguntas y cuestionamientos que relacionen lo que a diario 
vivencian y las temáticas que se orientan desde el área de ciencias naturales, 
brindándoles la oportunidad de aprender conceptos y su aplicabilidad en su vida diaria 
comprendiendo así la importancia que tiene esta área y los conceptos que se abordan 
desde la misma en todos los escenarios de su vida lográndose los objetivos de la 
formación integral y la misión y visión que estipula el colegio de la UPB mediante el 
desarrollo de sus principios de formación católica, humana y científica. 
 
Así mismo teniendo en cuenta que para el Colegio de  la  UPB  la evaluación “es  
concebida como un  proceso  integral  que  pretende  que  los estudiantes   analicen,   
interpreten   y   comprendan   problemas   complejos,   a   través   de   un pensamiento 
crítico, con propuestas de soluciones originales para las necesidades del mundo real” 
(UPB, 2019)., así que esta investigación se centra en este elemento primordial del 
sistema de evaluación del colegio incluyendo en sí mismo el ABP y las competencias 












Ilustración 3. Campus institucional 
Referencia: https://www.upb.edu.co/es/ 
 





2 Diseño metodológico  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2003) sostienen que los diseños mixtos “representan 
el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y 
cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, 
al menos, en la mayoría de sus etapas.” , por lo cual esta investigación se incluye en este 
diseño, toda vez que se requiere emplear recolección de datos propia de la investigación 
cuantitativa mediante evaluaciones virtuales y valoración por rúbrica de desempeño del 
desarrollo de las actividades propuestas y emplea técnicas cualitativas para clasificar en 
los desempeños de los estudiantes al igual que exponer e interpretar algunas de sus 




El enfoque de estudio es la investigación-acción educativa (IAE), con él se pretende que 
desde la práctica docente se desarrollen en contextos propios del aula problemáticas y 
soluciones concretas al que hacer pedagógico, buscando las mejores formas en la 
aplicación de las técnicas del saber docente, en beneficio de los estudiantes, donde el 
paradigma critico-social se convierte en la mejor forma de expresar aquellos 
conocimientos obtenidos y fundamentar las acciones llevadas a cabo para mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje y obtener aprendizajes significativos mediante la 
utilización de los saberes previos en conversación con las situaciones que vivencia el 
estudiante y las temáticas propuestas en la escuela (Restrepo Gómez, 2004) .  
 
 
La IAE se define como un proceso continuo que llevan a cabo los directivos y docentes 
de una institución educativa con el fin de construir (reflexionar críticamente) y reconstruir 
de forma colaborativa y sistemática el conocimiento pedagógico para mejorar los 
procesos de aprendizaje (Elliot, 1994; Restrepo, 2002; Stenhouse, 1981, 1993). La IAE 
es, entonces, un proceso investigativo formal para mejorar e innovar la docencia en una 
institución y generar aprendizajes que les sean útiles a docentes de otras instituciones. 
(Tobón, 2013). 
 
La IAE es un instrumento que posibilita en las instituciones educativas, la continua 
reflexión sobre la práctica docente, haciendo que los procesos que se dan en las 
dinámicas de la escuela puedan evaluarse y afianzarse continuamente.  
 
En la presente investigación se pretende reflexionar sobre la empleabilidad que tienen la 
IAE como guía en la aplicación de una estrategia didáctica como herramienta de 
aprendizaje para el desarrollo de competencias propositivas usando el aprendizaje 
basado en problemas (ABP) en la dinámica de los ecosistemas aplicada de manera 
practica en la huerta del colegio de la UPB, todo ello para mejorar los procesos 





El método que se utilizará es el de aprendizaje basado en problemas, así podremos 
realizar el estudio teniendo en cuenta los siguientes procesos metodológicos:  
 
En el diagnóstico se llevará a cabo en dos grupos 5°-11 y 5°-13, en adelante G1 y G2 
respectivamente 3 actividades para la evaluación diagnóstica de preconceptos de los 
estudiantes, luego se llevará a cabo la definición de un grupo experimental con el que se 
desarrollaran actividades desde el ABP de carácter práctico y en campo y un grupo 
control para llevar a cabo actividades de afianzamiento mediante la orientación magistral 
de los temas. Se evaluará la evolución del grupo de experimental (G1) con el fin de 
identificar los saberes obtenidos por esto y se contrastarán con los aprendizajes de (G2)  
 De modo que se pueda identificar la incidencia de la aplicación de la estrategia didáctica. 
 
Para  plantear una situación problema, el docente tendrá  en cuenta las siguientes 
actividades durante el desarrollo de la investigación que le darán cuerpo al proceso 
(Bedoya, J.; Rúa, 2008) : 
 
1. Definición de una red conceptual. 
2. Escoger un motivo. 
3. Fijar Varios estados de complejidad. 
4. Proponer una estrategia. 
5. Ejercitación. 
6. Ampliación, cualificación y desarrollo de los conceptos tratados. 
7. Implementar una estrategia de evaluación. 
 
2.3 Instrumento de recolección de información y análisis de información  
 
Entre las fuentes primarias se utilizará el cuestionario que se elaborará y aplicará 
conforme al cronograma de actividades, su finalidad es la obtención de datos 
cuantitativos sobre los conocimientos iniciales y posteriores a la intervención y, la 
observación cuya utilización es constante en toda la investigación toda vez que el 
maestro es participe del proceso, su finalidad es la obtención de datos cualitativos sobre 
la utilidad de las propuesta de enseñanza que tiene como base la intervención. 
 
Entre las fuentes secundarias están los documentos oficiales y los documentos 
académicos que se pueden consultar como artículos, libros, revistas, prensa e 
información alojada en diversas fuentes soportadas en internet. 
 
El tratamiento procesamiento de la información se dará por medio de la estadística para 
los datos cuantitativos y la reflexión para los datos cualitativos. 
 
 Instrumento de valoración de preconceptos: 
 
Se realizará un cuestionario por competencias, que estará constituido de 20 preguntas 
escritas, con imágenes explicativas, tendrá preguntas serán tipo ICFES, de selección 
múltiple con múltiple respuesta y con única respuesta, apareamientos, completar, señalar 
y preguntas abiertas. El cuestionario se realiza de manera virtual. 
 
 Instrumento de evaluación continua: 
 
Datos obtenidos de la implementación de la situación problema y el trabajo 
colaborativo: Al ir obteniendo los productos de la situación problema, se evidencia, si el 
estudiante va adquiriendo o no las competencias propositivas a medida que se va 
desarrollando la situación.  
 
Heteroevaluación: Aquí el investigador valora de acuerdo con la rúbrica los avances de 
los estudiantes en cada intervención que se haga en G1 y G2 durante las actividades de 
ABP y/o afianzamiento.  
 
Para G1 la modalidad es presencial y las sesiones serán un complemento de clases 
teóricas, donde se realizará sesiones expositivas y explicativas y ya que el enfoque que 
utilizaremos será constructivista – social, se realizan actividades en las que los 
estudiantes sean participantes activos de su propio aprendizaje, de su propio 
conocimiento y empiecen a buscar por sus medios información relevante y la sepan 
gestionar.  Además de esta modalidad, se realizan clases con sesiones prácticas, las 
cuales se efectúan en la huerta de la U.P.B, para que los estudiantes se beneficien y 
evidencien la dinámica de los ecosistemas, en la huerta y el mariposario, también se 
aprovecha para realizar el componente ambiental y afianzar el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Para G2 las clases que se desarrollan son de carácter magistral de afianzamiento 
conceptual, de modo que los estudiantes vayan comprendiendo lo temas, pero sin 
involucrar el ABP. 
 
2.4 Población y Muestra 
 
La población seleccionada, será de estudiantes de grado 5° de primaria de la jornada de 
la tarde, del colegio de la UPB. Se realizará el trabajo en dos grupos de este grado, 5°-
11 y 5°-13, los cuales denominaremos G1 (Grupo experimental) y G2 (Grupo control), 
los dos grupos son de 29 y 30 estudiantes, respectivamente. En la población predominan 
las niñas, pero también, hay presencia de niños y su edad oscila entre 10 y 12 años, 
como se muestra en las siguientes tablas en donde se establece un código para proteger 
la identidad de los menores edad. El código está compuesto así: 
 
















1 E01AAG 11 
2 E02AHLS 11 
3 E03ACI 11 
4 E04SAA 11 
2 E02AAS 11 
3 E03BAV 11 
7 E07BRS 11 
8 E04BVP 11 
9 E05CPLF 11 
10 E06CTS 11 
11 E11CZV 11 
12 E12CVM 11 
13 E13DJJ 12 
14 E14GVI 10 
15 E15GAS 11 
16 E16HHI 11 
17 E17JHS 11 
18 E18LGS 11 
19 E19MVMP 11 
20 E20NOM 11 
21 E21PGI 11 
22 E22PAS 11 
23 E23PCL 11 
24 E24RFC 11 
25 E25RMS 11 
26 E26SAM 12 
27 E27SVI 11 
28 E28VSC 11 
















1 E01ATV 11 
2 E02ARMP 11 
3 E03ACAA 11 
4 E04AVJ 11 
5 E05CCA 10 
6 E06CLMF 11 
7 E07DDJA 11 
8 E08DRMP 11 
9 E09FSM 11 
10 E09FSI 11 
11 E11FSI 12 
12 E12GEMJ 11 
13 E13CGP 11 
14 E14GOS 11 
15 E15GVS 11 
16 E16GRS 11 
17 E17HAJL 10 
18 E18JRAS 11 
19 E19LTI 11 
20 E20LSC 11 
21 E21MZMS 11 
22 E22MMS 11 
23 E23OPMI 11 
24 E24PPV 11 
25 E25PMM 11 
26 E26RAMA 11 
27 E27RLH 11 
28 E28SGS 11 
29 E29VMSI 11 









2.5 Delimitación y Alcance 
 
Con esta investigación se pretende desarrollar e implementar una situación problema, la 
cual centrará al estudiante en un contexto con una problemática cercana y desde este 
problema se desencadenarán las actividades necesarias para poder evidenciar si las 
competencias propositivas, se van adquiriendo, desarrollando o no. En este proyecto la 
propuesta de aprendizaje sobre la dinámica de los ecosistemas utiliza el método de 
enseñanza de aprendizaje basado en problemas (ABP), unido al método didáctico, 
enfoque de socialización didáctica con trabajo colaborativo. Para que el estudiante pueda 
desarrollarlas, teniendo en cuenta todas las habilidades que desarrolla este tipo de 
trabajo, cuyo impacto se centra en la dinamización de las técnicas de enseñanza, donde 
el estudiante logra mayor comprensión de las temáticas curriculares, teniendo como 
herramientas la investigación y autorreflexión de saberes, donde los elementos 
tecnológicos especializados y el contacto con el medio natural facilitan la enseñanza de 
las ciencias naturales.   
 
2.6 Planificación de actividades 
 
Tabla 3. Planificación de actividades 
Fase Objetivos Actividades 
Fase 1: 
Caracterización 
Diseñar una estrategia 
didáctica usando ABP para 
el fomento de las 
competencias propositivas. 
 
1.1. Revisión bibliográfica sobre 
Aprendizaje Basada en Problemas 
(ABP). 
1.2. Revisión bibliográfica sobre 
mecanismos de obtención de energía 
en las plantas. 
1.3. Revisión bibliográfica sobre 
actividades experimentales en huerta. 
Fase 2: Diseño 
2.1. Diseño de cuestionarios para la 
evolución de conceptos. 




Implementar la estrategia 
didáctica propuesta para 
desarrollar en los 
estudiantes de grado 5° 
competencias propositivas 
usando ABP para la 
enseñanza de la dinámica 
de los ecosistemas. 
3.1. Implementación de cuestionarios 
previos a la intervención para la 
evaluación de conceptos en G1 y G2. 
3.2. Intervención en el grupo objeto 
de estudio con las estrategias 
didácticas propuestas y utilización de 




Evaluar la implementación 
de la estrategia didáctica 
en una experiencia piloto 
en los estudiantes de 
grado 5° del colegio de la 
U.P.B. 
4.1. Implementación de cuestionarios 
posteriores a la intervención para la 
evaluación de conceptos en G1 Y G2. 
4.2. Análisis de los resultados 
obtenidos sobre apropiación de 
conceptos, contraste entre grupo 
control y grupo experimental. 
 
2.7 Cronograma  
 
Tabla 4. Cronograma de actividades 
Actividades Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X                
Actividad 1.2  X               
Actividad 1.3   X              
Actividad 2.1    X             
Actividad 2.2     X X X          
Actividad 3.1        X         
Actividad 3.2         X X       
Actividad 4.1           X      
Actividad 4.2            X X    
Actividad 5.1              X X X 
 
 
3 Resultado y análisis de la intervención  
 
3.1 Prueba Diagnóstica 
 
La prueba diagnóstica está compuesta de tres actividades denominadas: (i) La carrera 
de obstáculos, que consistía en la elaboración de un diorama en grupos empleando las 
imágenes entregadas sobre diferentes ecosistemas; (ii) Alcanza la hoja en la que por 
medio de un “concurso” los estudiantes tenían la posibilidad de acumular puntos por 
grupos al responder las preguntas que se les planteaban en hojas naturales recolectadas 
en la huerta; (iii) Prueba virtual la cual tuvo como propósito evaluar los conceptos de los 
estudiantes de forma individual mediante un formulario virtual en Google. 
 
 
3.1.1 Rúbrica de evaluación 
 
La siguiente rúbrica de evaluación, se utilizó para la evaluación de saberes previos, las 
situaciones problema y actividades de afianzamiento del grupo control: 
 
Tabla 5. Rúbrica de evaluación de presaberes. 
              
Desempeño 
Descripción 





Los integrantes del 
equipo cumplen la 
mayoría de las funciones 
asignadas, respetan las 
funciones de los otros, se 
comunican 
asertivamente, apoyan a 
sus compañeros y los 
ayudan para lograr la 
meta en común. 
Los integrantes del 
equipo cumplen con la 
mayoría de las funciones 
asignadas, respetan las 
funciones de los otros, 
con algunas dificultades 
de comunicación y al   
lograr la meta en común. 
 
Los integrantes del 
equipo cumplen con 
las funciones 




al respetar las 
funciones de los 
otros, al comunicarse 
y al   lograr la meta en 
común. 
Los integrantes del 
equipo incumplen las 
funciones asignadas 
cuando trabajan en 
grupo, no apoyan a sus 
compañeros, no 
respetar las funciones 
de los otros, no se 
comunican 
asertivamente y no 




DE DINÁMICA DE 
ECOSISTEMAS 
(2 puntos) 
Los integrantes del 
equipo relacionan los 
conceptos de la dinámica 
que se dan en los 







Los integrantes del 
equipo comprenden los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los niveles 
tróficos en las cadenas 
alimenticias, las 
relaciones que se dan 
entre los integrantes de 
un ecosistema, 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno y 
el equilibrio ecológico. 
Los integrantes del 
equipo identifican los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los 
niveles tróficos en las 
cadenas alimenticias, 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno 




Los integrantes del 
equipo desconocen los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los niveles 
tróficos en las cadenas 
alimenticias, las 
relaciones que se dan 
entre los integrantes de 
un ecosistema, las 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno y 




Los estudiantes aplican 
en cualquier situación 
problema los conceptos 
de la dinámica de los 
ecosistemas, los niveles 
tróficos en las cadenas 
alimenticias, las 
relaciones que se dan 
entre los integrantes de 
un ecosistema, 
adaptaciones de los seres 
vivos al entorno y el 
equilibrio ecológico. 
Los integrantes del 
equipo emplean en 
algunos casos los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los niveles 
tróficos en las cadenas 
alimenticias, las 
relaciones que se dan 
entre los integrantes de 
un ecosistema, 
adaptaciones de los 
Los integrantes del 
equipo nombran los 
conceptos básicos 
utilizados en casos 
de las dinámicas de 
los ecosistemas, las 
relaciones entre sus 
integrantes, las 




Los integrantes del 
equipo no emplean los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los niveles 
tróficos en las cadenas 
alimenticias, las 
relaciones que se dan 
entre los integrantes de 
un ecosistema, las 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno y 
el equilibrio ecológico. 
seres vivos al entorno y 





demuestran un grado de 
autonomía superior, al 
seleccionar y utilizar los 
materiales para concretar 
la tarea dada, empleando 
los recursos que tiene 
disponible en el entorno 
con diferentes técnicas de 




demuestran un alto 
grado de autonomía alto 
al seleccionar y utilizar 
los materiales para 
concretar la tarea 
empleando los recursos 
que tiene disponible en 
el entorno para el 





escoger la estrategia 
y los materiales a 
emplear para 
concretar la tarea que 





al elegir la estrategia y 
los materiales para 








Diagnóstico y Análisis De Resultados: Los instrumentos que se aplicaron para el 
diagnóstico y para la propuesta, se escogieron con el fin de saber las condiciones 
iniciales y posteriores a la intervención con la estrategia didáctica. Tomamos como base 
los conocimientos básicos que deben tener los estudiantes de grado 5°, según los 
estándares o DBA de ciencias naturales versión 2.2 del MEN, para poder abordar de la 
mejor manera las temáticas propuestas por la estrategia didáctica.  
 
La siguiente escala de valoración fue utilizada para cuantificar los resultados obtenidos 
por los estudiantes antes y después de la intervención, según lo establecido por el MEN: 
 
Tabla 6. Escala de valoración 
ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 
CUALITATIVO SÍMBOLO CUANTITATIVO 
Desempeño Superior S 4,5 a 5,0 
Desempeño Alto A 4,0 a 4,4 
Desempeño Básico B 3,0 a 3,9 
Desempeño Bajo B 1.0 a 3.4 
 
A continuación, se describen los instrumentos empleados para la recolección de la 
información con los criterios usados para evaluar y los resultados obtenidos. 
 
 
3.1.2 La carrera de obstáculos 
 
3.1.2.1 Evaluación 





ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRUPO:   5º    JORNADA:     Tarde          PERÍODO:     III           FECHA: _______ 
 Explica de manera clara su conocimiento del tema, usando el lenguaje propio de la 
dinámica de los ecosistemas. 
 Emplea de manera autónoma y creativa los materiales de su elección, para realizar los 
productos asignados y así dar a conocer el dominio que tiene del tema. 
 Resuelve por sus propios medias situaciones problema que se le presentan durante la 
actividad. 
 Cumple la función asignada cuando trabaja en grupo, respeta los diferentes puntos de vista 
de los compañeros y contribuye a lograr productos comunes.  
 










3.1.2.2 Procedimiento  
 
1. Conforme los grupos de trabajo, según las indicaciones de la docente, defina 
democráticamente los roles y escoja un color que los diferencie como equipo. 
 
EQUIPO 1: AZUL CLARO 
EQUIPO 2: ROSADO 
EQUIPO  3: AMARILLO 
EQUIPO  4: VERDE 
EQUIPO  5: BLANCO 
 
2. El líder, irá donde la docente cuando se lo indique. Recibirá un sobre con el 
material de trabajo y la guía evaluativa.  
 
3. Marque el sobre y la guía con nombres, apellidos, grado, color y roles. Espere 
instrucciones para abrirlo.  
 
4. Lea detalladamente las instrucciones de trabajo en la guía.  
 
5. Ubíquese en el lugar de salida y espere las indicaciones de la docente para iniciar 




Base 1: Amazonas 
 
 Saquen el contenido del sobre de manila.  
 Busquen en el mapa la primera base (Amazonas) y diríjase a ella.  
 Analicen en 1 minuto la información dada. 
 Realizar en la caja que se pidió, el ecosistema que se encuentra en el sobre, con 
todos los componentes que no están vivos (inertes), pero que necesitan los seres 
vivos para sobre vivir.  
 Decidan en equipo ¿Cómo van a trabajar para finalizar bien la actividad?  
 Utilicen los materiales que más les gusten para realizar la actividad, sean creativos.  
 Tenga cuidado de no dañar el ecosistema, asígneselo a una persona responsable, 
ya que debe seguir trabajando en él y lo debe entregar al final de la actividad. 
 (Se le entrega a cada equipo un tipo de ecosistema y ellos deben recrearlo en su 
papel paja, con sus componentes abióticos). 
 
Conteste: ¿Qué es un ecosistema? ¿Que lo componen? ¿Qué es biótico y qué es 
abiótico? 
 
Base 2: Catleya 
 
 De las imágenes que estaban en el sobre, seleccione solamente las que 
correspondan a los componentes que sean organismos que no necesiten de otro, 
para poder alimentarse, porque producen su propio alimento por medio de la 
fotosíntesis. 
 Realice en el material que elijan, esos organismos seleccionados. Sean creativos.  
 Ubíquelos y distribúyalos en el ecosistema construido en el cartón paja en la base 
anterior.  
 Rotúlelos o márquelos.  
 
Conteste: ¿Por qué son importantes esos organismos para el ecosistema? ¿Qué 
pasaría con los demás seres vivos si desaparecen estos? ¿Por qué el sol es 
indispensable para la vida de un ecosistema? 
 
Base 3: Cóndor 
 
 Seleccione de las imágenes que estaban en el sobre, solamente las que 
correspondan a los organismos que se alimenten de partes de las plantas y los que 
se alimentan de otros animales. 
 Realice con otro material diferente al anterior, los seres vivos que comen plantas y 
de otro, los que se alimentan de otros animales. 
 Ubíquelos, bien distribuidos en su modelo de ecosistema. 
 
Conteste: En términos de cadenas alimenticias ¿Cómo se llaman los organismos que 
no producen su propio alimento y comen partes de las plantas para sobrevivir? ¿Cómo 
se llaman los organismos que no producen su propio alimento y se comen a otros 
animales para sobrevivir? ¿Por qué son importantes estos dos organismos en un 
ecosistema? ¿Qué pasaría si los organismos que se alimentan de plantas desaparecen 
del ecosistema? 
 
Base 4: Jaguar 
 
 Seleccione las imágenes que correspondan a los organismos que se alimenten 
solo de otros seres vivos, que ya murieron y vuelven a ser nutrientes para el 
ecosistema. 
 Realícelos en el material que quiera. 
 Ubíquelos en el ecosistema construido. 
 
Conteste: En términos de cadenas alimenticias ¿Cómo se llaman los organismos que 
descomponen los seres vivos ya muertos y los vuelven de nuevo nutrientes? 
¿Por qué son importantes los organismos que ayudan a descomponer los seres vivos 
que ya están muertos? ¿Qué pasaría con los nutrientes en un ecosistema si estos 
organismos desaparecen? 
 
Base 5: Guacamaya 
 
 Señalen con una flecha, los organismos que tienen una relación de presa - 
depredador, donde uno se alimenta del otro. 
 Señale con un color diferente, un ser vivo que para ustedes presente características 
que hacen que tenga más oportunidades de sobrevivir, que los demás.  
 
Conteste: ¿Por qué cree que este animal puede sobrevivir más que los otros? ¿Qué 
pasa si este animal que eligió desaparece de este ecosistema? ¿Defina qué es para 
ustedes una adaptación? ¿Qué adaptaciones tiene este organismo elegido que hace que 













3.1.2.3 Desarrollo  
 
 
Ilustración 5. Recopilación de elementos primarios por base 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
La actividad inició con la explicación del procedimiento, entregándosele luego a cada 
líder el sobre con la guía y las imágenes del ecosistema que le correspondían. Los 
estudiantes procedieron a marcar el sobre y la guía con sus nombres. Se desarrolló de 
la misma manera con ambos grupos 5-11 y 5-13.  
 
 
Ilustración 6. Elementos primarios para de la carrera de obstáculos 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En esta imagen se muestra el contenido de los sobres que se dieron a cada equipo, en 
ellos había imágenes sobre los componentes de un ecosistema, tanto bióticos, como 
abióticos. Los estudiantes luego de abrir los sobres observaban las imágenes y decidían 
de qué forma y con qué material, iban a realizar cada uno de los componentes para el 
diorama. Se mostraron muy entusiasmados, por poder emplear los materiales que 
habían llevado para la construcción de esta representación. 
 
 
Ilustración 7. Inicio de la carrera de obstáculos 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En la imagen de la izquierda se muestra a los estudiantes al inicio de la actividad, 
decidiendo los roles que iban a tener en la misma y poniéndose en acción en cada una 
de las bases, en las que iban superando la carrera de obstáculos, haciendo cada una de 
las partes solicitadas, para la representación del ecosistema encargado. En la imagen 
de la derecha, se muestra a un grupo de estudiantes decorando el diorama en la base 
Amazonas, que servía para identificar los roles de cada uno en la actividad y para que 
se preguntaran ¿qué era un ecosistema? y ¿qué era un componente biótico y abiótico? 
 
 
Ilustración 8. Desarrollo de la carrera de obstáculos 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En esta imagen, se muestra el avance en el desarrollo de la actividad, los estudiantes 
iban pasando por grupos, por todas las bases y encontraban las instrucciones que 
servían para que pudieran proponer la forma en la que iban a hacer los elementos 
conformantes del diorama, permitiendo al investigador observar que tan propositivos y 
creativos eran. Al desarrollar los elementos, cada uno respetaba el rol que le 
correspondía, se notaban a la expectativa y miraban lo que hacían sus compañeros, 
resaltando la forma en la que creaban los elementos del diorama. 
 
Ilustración 9. Producto final de la carrera de obstáculos 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
Al pasar por todas las bases, se obtuvo como resultado un espacio de socialización, 
donde los estudiantes tuvieron la posibilidad de compartir con los compañeros de los 
demás grupos su creación. En esta imagen, se muestran los dioramas creados por ellos, 
por medio de los cuales exponían a sus compañeros: lo qué aprendieron, cómo les fue 
en la actividad, lo que sintieron, lo que más les gustó y lo qué no les había gustado. Con 
relación a las reflexiones anteriores se resaltan algunas apreciaciones como: “los 
animales era lo más difícil de hacer por los detalles de las partes de su cuerpo”, “me 
gusta mucho el de los peces, porque les quedo muy lindo, al igual que la forma del pato”, 
y “para mí fue difícil el trabajo en equipo porque la elección de los colores con mis 
compañeros era un poquito complicada y también el seguimiento de los roles, la actividad 






Ilustración 10. Actividad evaluativa 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
Esta imagen muestra el ejemplo de la guía que tenía por objetivo el desarrollo de un 
diorama, como apuesta pedagógica interactiva, en la que los estudiantes, eran los 
artífices de sus decisiones y de sus aprendizajes que configuraban al desarrollarlo, así 
mismo permitía abordar y la temática de los ecosistemas sirviendo como diagnóstico 
inicial de población sobre los conceptos básicos que tenían del tema y algunas de las 
respuestas que se le hacían a los estudiantes para conocer sus conceptos previos. 
 
3.1.2.4 Análisis de resultados 
 
Luego del desarrollo de la actividad diagnóstica de carrera de obstáculos que consistía 
en que los estudiantes debían asar por varias bases, para el desarrollo de un diorama, 
que diera cuenta del nivel de conocimiento que tenían sobre el tema dinámica de los 
ecosistemas se ha obtenido el nivel de desempeño de los estudiantes del grupo G1 Y 
G2, en lo referente a estos pre- saberes, que se muestran en la siguiente tabla: 
 











En la tabla anterior se muestra que el nivel de desempeño es básico para el 83% y 70%, 
de los estudiantes de G1 y G2, y es bajo  para el 17% y 30%, respectivamente; dando 
así información sobre la necesidad que se tiene de la intervención, para mejorar la parte 
conceptual en esta temática, puesto que ninguno de los estudiantes de ambos grupos, 
se encuentran en un nivel alto y superior, lo que demuestra que falta mejorar la aplicación 









Superior 0 0% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 
Básico 24 83% 21 70% 
Bajo 5 17% 9 30% 
de los conceptos que se tiene, ya que en estos se enfocaba la actividad de la carrera de 
obstáculos por medio del diorama.  
En la siguiente grafica se comparan de forma visual los resultados obtenidos en la carrera 
de obstáculos del G1 y G2 ubicando en porcentajes los desempeños obtenidos en esta 
actividad de la evaluación diagnóstica, permitiendo visualizar las diferencias entre cada 
grupo, en cuanto al nivel de pre – saberes de los estudiantes que lo conforman. 
 
 
Gráfico 1. Comparativo de resultados carrera de obstáculos 
Referencia: Elaboración propia. 
 
Según la gráfica anterior podemos observar que hay menor proporción de estudiantes 
de G1 ubicados en el desempeño bajo y en mayor proporción en el desempeño básico 
con relación a G2, esto quiere decir que se requeriría intervenir a G2, por medio del 























3.1.3 Alcanza la hoja 
 
3.1.3.1 Evaluación  
 





ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRUPO:   5º    JORNADA:     Tarde          PERÍODO:     III           FECHA: _______ 
 Explica de manera clara su conocimiento del tema, usando el lenguaje propio de la dinámica de los 
ecosistemas. 
 Emplea de manera autónoma y creativa los materiales de su elección, para realizar los productos 
asignados y así dar a conocer el dominio que tiene del tema. 
 Resuelve por sus propios medias situaciones problema que se le presentan durante la actividad. 
 Cumple la función asignada cuando trabaja en grupo, respeta los diferentes puntos de vista de los 
compañeros y contribuye a lograr productos comunes.  












1. Organizarse en los grupos de trabajo.  
 
2. Asignar quien será el que va a tomar la primera pregunta. Estas estarán ubicadas 
detrás de una hoja.  
 
3. Pasar al lugar donde se ubicaron las hojas y tomar una de ellas. 
 
4. Leer la pregunta en voz alta a su equipo. 
 




6. Si el grupo asignado no responde bien, perderá el punto y otro grupo podrá 
contestar. 
 
7. El grupo que conteste bien será el que obtenga ese punto. 
 
 
8. Al finalizar, se suman los puntos de las respuestas correctas y el ganador del 
concurso será el que tenga más hojas. 
 




1. Explique ¿Qué es un ecosistema? 
 
2. ¿Qué tipos de ecosistemas hay? 
 
3. Es un factor biótico:  
A) El aire  
B) la rana  
C) el suelo  
D) las precipitaciones 
 







5. Son organismos descomponedores:  
A) El águila 
B) Los cuervos 
C) Los gusanos 
D) El perro 
 
6. ¿Qué factor no pertenece al biotopo?  
A) La flora 
B) El suelo 
C) El calor 
D) Las nubes 
 
Tomado de: https://concepto.de/cadena-alimenticia/ 
 
7. Con base en la imagen de la cadena trófica de un ecosistema, es correcto afirmar que: 
A) La energía consumida por los organismos no se pierde, sino que reutiliza 
B) La energía que atraviesa este ecosistema es bidireccional 
C) La materia orgánica proveniente de los restos de un organismo se reutiliza 
D) La materia constituye un ciclo cerrado en la cadena trófica 
 
Tomado de: https://proyectoeducere.wordpress.com/tag/cadena-alimenticia/ 
 
8. En la imagen se muestra una pirámide de energía que representa los patrones de 
alimentación de varias poblaciones en el desierto. Con base en la pirámide energética, 
es correcto afirmar que: 
A) hay menos energía disponible en el cuarto nivel trófico a causa de la pérdida de 
energía a través del metabolismo en cada uno de los niveles tróficos inferiores 
B) hay menos energía disponible en los productores, debido a que sus tejidos son menos 
densos que los de niveles tróficos superiores 
C) hay más energía disponible en las aves de presa, ya que tienen una mayor masa 
muscular para el almacenamiento de energía que los organismos en los niveles tróficos 
inferiores 
D) hay más energía disponible en el cuarto nivel trófico porque se necesita menos 
energía para la caza en comparación con los niveles tróficos anteriores 
  







10. Relación estrecha que tienen los miembros de dos especies diferentes: 













12. Hay muchas formas de clasificar un ecosistema, y según el medio físico en el que se 
ubican podemos distinguir: 
A) Terrestres, acuáticos y mixtos 
B) Grandes, medianos y pequeños 
C) Naturales y artificiales 
D) Microsistemas y macrosistemas 
 
13. Son formas de representar las relaciones alimentarias entre los seres vivos de un 
ecosistema: 
A) Conjuntos o niveles tróficos 
B) Productores, consumidores y descomponedores 
C) Cadenas, redes y pirámides tróficas 
D) Consumidores primarios, secundarios y terciarios 
 
14. Son los seres autótrofos, que captan la energía solar y la utilizan para transformar la 
materia inorgánica en materia orgánica, son: 
A) Descomponedores 
B) Productores 
C) Consumidores terciarios 
D) Consumidores primarios 
 
15. Son componentes bióticos de un ecosistema: 
A) Montañas y suelo 
B) Suelo y el aire 
C) Energía solar y mineral 
D) Bacterias y hongos 
 

















Tomada de : https://pixabay.com/es/photos/sud%C3%A1frica-cebra-elefante-safari-
1418740/ 
 








Tomada de:  https://pixabay.com/es/photos/loro-guacamaya-roja-ave-guacamayo-
2708093/ 
 








Tomado de: https://pixabay.com/es/photos/la-tierra-planeta-azul-mundo-11015/ 






















D) Nicho ecológico 
 
23. La distribución de los seres vivos terrestres en la Tierra depende de varios factores 
abióticos, que son: 
A) la humedad, la temperatura y la densidad 
B) la profundidad, la humedad y el calor 
C) la densidad, el calor y la luz 
D) la temperatura, la luz, y la humedad 
 
24. Tiene una gran influencia sobre las plantas, pues gracias a ella pueden realizar la 
fotosíntesis 
A) la densidad 
B) la altitud 
C) la temperatura 
D) la luz solar 
 
25. Los que descomponen la materia orgánica del suelo son: 
A) los hongos y las bacterias 
B) las hierbas 
C) los mamíferos 
D) los árboles 
 
26. Entre las acciones humanas que son capaces de destruir suelo destacamos: 
A) los cultivos abusivos 
B) todas las demás son correctas 
C) los incendios forestales intencionados 
D) la tala de vegetación 
E) el sobrepastoreo 
 
27. Se llaman relaciones ------- a aquellas que surgen entre los seres vivos cuando se 






28. La energía en los ecosistemas, llega a los seres vivos gracias a que los productores 








29. Las relaciones que establecen los seres vivos entre individuos de la misma especie 
se denominan relaciones  
A) fotosintéticas 
B) intraespecíficas 
C) de materia 
D) interespecíficas 
E) de energía 
 
30. Las relaciones que establecen los seres vivos entre individuos de diferentes especies 




D) de energía 
E) de materia 
 
31. Un individuo mata y consume total y parcialmente a otro para alimentarse de él. Esta 






32. Se establece un mecanismo regulador en la naturaleza para controlar el número de 
individuos, de forma que hay una relación clara entre el número de depredadores y el 






33. Los principales factores a los que los seres vivos se tienen que adaptar para vivir en 
tierra son la temperatura, la humedad y la ______ :   
 
34. Los principales factores a los que los seres vivos se tienen que adaptar para vivir en 





Ilustración 12. Formato cuestionario 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En esta imagen se muestra la preparación antes del desarrollo de la actividad en la que 
se contaba con el banco de preguntas e imágenes necesarias, la idea de tener estas era 
para facilitar el trabajo del investigador que debía estar atento a las preguntas y a las 
respuestas que iban dando cada uno de los grupos a su debido tiempo y para mostrar 






Ilustración 13. Elementos didácticos 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
Aquí se muestra el siguiente paso de la actividad en la que cada una de las preguntas 
fueron dispuestas en una de las caras de una hoja de un almendro que se encuentra 
dentro de la institución, por lo cual se tenía con esta acción la intención de que los 
estudiantes también conocieran su entorno y el ecosistema el que se ubicaban. Las 
preguntas dispuestas detrás de las hojas les generaron asombro porque como lo 




Ilustración 14. Desarrollo de la actividad 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En este momento los estudiantes fueron inicialmente ubicados en mesa redonda en la 
huerta para llevar a cabo la actividad, cada uno de los grupos al ser invitado por el 
investigador se desplazaba hasta el lugar donde se encontraban las hojas y tomaban la 
que más le llamaba la atención, la giraba y la leía en voz alta su equipo, empleaban los 
cuarenta segundos con los que contaban para compartir la pregunta y ubicar la posible 
respuesta y luego la compartían con todo el grupo. El investigador, al escuchar la 
respuesta, les indicaba si esta era o no acertada y les asignaba o no el punto de acuerdo 
con ello, cuando no respondían bien se daba la posibilidad a otro grupo de contestar y 
se le entregaba la hoja al equipo que la contestaba acertadamente, puesto que al final la 
cantidad de hojas era la cantidad de puntos que cada equipo había obtenido. Se 
escuchaba de parte de los estudiantes risas y se evidenciaba en ellos mucha expectativa 
por las respuestas que iban a dar sus compañeros. 
 
3.1.3.1 Análisis de resultados 
 
Luego del desarrollo de la actividad diagnóstica denominada alcance la hoja, cuyo 
objetivo era emplear la lúdica y las competencias por equipos como medio para 
diagnosticar el nivel de presaberes que tenían los estudiantes sobre el tema dinámica de 
los ecosistemas antes de la aplicación del método ABP, se ha obtenido el nivel de 
desempeño de los estudiantes del grupo G1 Y G2, en lo referente a estos pre- saberes, 
que se muestran en la siguiente tabla: 
 










En la tabla anterior se muestra que G1 obtuvo desempeño básico (66%) y bajo (34%) en 
lo referente a la puesta en práctica de los presaberes sobre la dinámica de los 
ecosistemas, en cuanto a G2 el desempeño básico (67%) y el desempeño bajo (33%) 
demostrándose una tendencia en ambos grupos G1 y G2 a un nivel básico-bajo y 
ninguno en desempeño alto y superior. 
 
A continuación, se muestra gráficamente el comparativo entre ambos grupos, de forma 
que se continúa presentado la misma tendencia que en la actividad diagnóstica 1 en la 
que el 0% de los estudiantes se encentraban ubicados en un nivel alto o superior; pero 
todos, se encuentran categorizados en un novel básico o bajo, lo que sirve como 
fundamento para conocer con exactitud los resultados, luego de la aplicación del método 













Superior 0 0% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 
Básico 19 66% 20 67% 
Bajo 10 34% 10 33% 
 
Gráfico 2. Comparativo de resultados alcance la hoja 
Resultados: Elaboración propia. 
 
La grafica anterior también permite comprender que en proporción los grupos están 
ubicados de forma homogénea en los niveles básico y bajo, así, ambos grupos requieren 
entonces del fortalecimiento en la temática abordada. La implementación del ABP sería 
fundamental para aumentar los niveles de desempeño en los estudiantes participantes. 
 









ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRUPO:   5º    JORNADA:     Tarde          PERÍODO:     III           FECHA: _______ 
 Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparó con otros. 
 
 Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los 
ecosistemas en que viven. 




























1. Dirigirse a la sala de sistemas 
2. Ubicarse en el computador asignado 
3. Abrir el formulario de google según la indicación del investigador 
4. Teniendo en cuenta, la temática “dinámica de los ecosistemas”, conteste según 
los conocimientos que tenga de este tema hasta el momento todas las preguntas: 
 
Esta evaluación se realiza tipo encuesta en un formulario de Google utilizando las 
mismas preguntas de la actividad “alcanza la hoja” como se relaciona en el acápite 
3.1.3.2 de la presente investigación.  
 
3.1.4.3 Desarrollo  
 
 
Ilustración 15. Desarrollo de la actividad 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
Al llegar a la sala de computación se le asigna a cada estudiante un computador, luego 
se les indica la ruta o página a la cual deben ingresar para poder visualizar la prueba que 
se elaboró para ellos en un formulario de Google. Se les da la instrucción de responder 
cada uno desde su conocimiento propio, leyendo las preguntas detenidamente y 
comprendiendo que hay preguntas de falso y verdadero, apareamiento y selección 
múltiple, entre otras. 
 
Ilustración 16. Ingeniaría y desarrollo de la prueba virtual 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En esta imagen se pueden visualizar algunas de las preguntas que se realizaron a los 
estudiantes por medio del formulario de google. Se decidió utilizar esta herramienta para 
poder tener acceso de forma ágil a las respuestas que daban los estudiantes y porque 
en esta plataforma se permite incluir imágenes y varios tipos de preguntas que hacen 
que la interfaz sea más dinámica y llamativa para los estudiantes y también para 
plantearles situaciones en los que ellos debían proponer soluciones. 
 
Los estudiantes manifestaban que las imágenes que estaban dispuestas en el formulario 
eran muy bonitas, les llamaba mucho la atención en especial la de una guacamaya de 
color rojo que relacionaron con otras de esta misma especie que habitan en el colegio. 
 
3.1.4.1 Análisis de resultados 
 
En la prueba virtual de la evaluación diagnóstica se pretendía establecer el nivel de 
desempeño de los estudiantes por medio de una interfaz virtual atractiva y amigable, que 
brindara la posibilidad de hacer preguntas de selección múltiple, apareamiento, 
establecimiento de casos para resolver, falso y verdadero y de completar la frase, que 
permitieran variar las posibilidades para los estudiantes, obteniéndose los resultados 

















La tabla de la prueba virtual muestra que el G1 (83%) tiene mayor proporción de 
estudiantes ubicados en el nivel de desempeño bajo que G2 (73%), y en básico G2 (27%) 
tiene mayor proporción que G1 (17%) de estudiantes. Lo cual indica que 
conceptualmente sobre el tema de dinámica de los ecosistemas G1 requiere mejorar el 
su nivel de apropiación temática.  
 
En la siguiente grafica se puede evidenciar que la mayor proporción de estudiantes en 
nivel bajo que se da en G1 aumentan la necesidad de orientar este estudio por la 
selección de éste como grupo experimental por su bajo resultado en los conocimientos 
que tienen sobre la temática. 
 
Gráfico 3. Comparativo de resultados prueba virtual 
Referencia: Elaboración propia. 
 
Además, la gráfica también permite visualizar que el desempeño básico en G1 ubica 
menor proporción de estudiantes que G2, cuya diferencia se encuentra en el nivel de 
desempeño bajo; así, se hace necesario establecer una comparación entre las tres 
pruebas diagnósticas para determinar la selección del grupo experimental y el grupo 















COMPARATIVO PRUEBA VIRTUAL 
PRE-SABERES 
G1 - G2










Superior 0 0% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 
Básico 5 17% 8 27% 
Bajo 24 83% 22 73% 
3.1.5 Resultado final  
 
Las tres pruebas diagnósticas (carrera de obstáculos, alcance la hoja y prueba virtual) 
que se basaron en metodologías lúdicas permitieron diagnósticar el estado inicial de los 
presaberes que tenían los estudiantes de G1 Y G2 participantes de esta investigación 
que se exponen en la siguiente tabla.  
 
Tabla 12. Resultado final prueba diagnóstica 
DESEMPEÑO TOTAL PRUEBA DE PRESABERES 
DESEMPEÑO 







Superior 0 0% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 
Básico 9 31% 9 30% 
Bajo 20 69% 21 70% 
 
De este modo se ha podido evidenciar que la mayoría de los estudiantes de G1 (69%) y 
G2 (70%) se encuentran en el nivel de desempeño bajo, y el 31% de estudiantes de G1 
y el 30% de estudiantes de G2, están ubicados en un nivel de desempeño básico.  Por 
lo tanto, y teniendo en cuenta que en ambos grupos ningún estudiante, es decir, el 0% 
se encuentran en el niveles alto y superior, se requiere de una intervención metodológica 




Gráfico 4. Desempeño total prueba diagnóstica 























Como se puede evidenciar en la gráfica anterior el desempeño total de la evaluación 
diagnóstica de presaberes tanto en G1como en G2, podemos ver que, aunque se 




Las actividades planteadas desde la propuesta diagnóstica se enfocaron en afianzar los 
conceptos básicos de dinámica de los ecosistemas, las competencias propositivas, la 
solución problemas y el trabajo colaborativo; sirviendo como insumo para determinar la 
necesidad existente de intervenir por medio del ABP a la población, toda vez que los 
estudiantes se mostraban dependientes de otros estudiantes y del docente al momento 
de desarrollar las actividades porque necesitan que en varias ocasiones alguien les 
tuviera que volviendo a explicar y les ayudara a tomar las decisiones e igualmente en 
cuanto al trabajo colaborativo se presentaban dificultades en la comunicación al 
momento de llegar a consensos y soluciones en común, situaciones que impiden que su 
aprendizaje sea más activo y aplicable a su cotidianidad. 
 
 
Según los análisis obtenidos en las tres actividades que constituyen la prueba 
diagnóstica podemos ver que los desempeños más bajos se pueden observar en la 
prueba teórica virtual, en la cual el nivel de conocimientos en las temáticas de dinámica 
de ecosistemas, niveles de organización e interacciones entre los seres vivos, es baja 
en ambos grupos, en G1 el 83% de los estudiantes y en G2 el 73%. Ellos presentan 
dificultades en nombrar el concepto de ecosistema, así como en representar las 
relaciones que se dan en las cadenas alimenticias. No reconocen en un ecosistema 
cuales son los organismos autótrofos confundiéndolos con los descomponedores. No 
nombra los conceptos biotopo, ni biocenosis, por lo tanto, no diferencian con claridad 
cuáles son los componentes bióticos y cuales los abióticos. Muestran dificultad al inferir, 
cuando se alteran algunos de los componentes de los ecosistemas, como afecta a los 
demás seres de la cadena alimenticia y como el hombre es responsable de este 
desequilibrio. No diferencian el concepto mutualismo del parasitismo. Tampoco saben 
dar cuenta de los tipos de relaciones que se dan entre los seres vivos que habitan en un 
ecosistema. En la parte de competencias propositivas el 56% de los estudiantes 
presentan un desempeño básico, donde proponían posibles soluciones viables a las 
situaciones planteadas.   En la solución de situaciones problema solo el 25% de los 
estudiantes dieron soluciones viables y claras a las problemáticas planteadas. 
  
Por todo lo anterior se ha decidido tomar al grupo G1 por haber tenido mayor proporción 
de estudiantes en el nivel de desempeño bajo en la última prueba diagnóstica virtual para 
que sea el grupo experimental y a G2 como grupo control que continuará teniendo clases 






3.2 Aprendizaje Basado en Problemas 
 
Este apartado está compuesto de tres situaciones problema, que a partir del ABP, 
permitió la intervención de la población objeto de estudio facilitando que el estudiante 
aprenda, resolviendo situaciones concretas y reales de su entorno, volviéndolo un actor 
dinámico de su aprendizaje. El estudiante aprendió a buscar información pertinente, 
analizar situaciones concretas, escuchar el punto de vista de los demás, llegar a una 
respuesta en común y volverse crítico frente a situaciones que lo afectan. La huerta 
permitió que este tipo de situaciones se vuelvan tangibles para los estudiantes del 
colegio, pudiendo así garantizar su conservación y permanencia en el tiempo.  
 
3.2.1 Rúbrica de evaluación 
 
En este apartado se presenta la rúbrica evaluativa de elaboración propia que tiene en 
cuenta la forma en que se evaluarán la intervención en G1 (ABP) y G2 (Magistral), de 
modo que ambos se evaluarán de la misma forma y se podrán unificar los términos en 
cuanto a los niveles de desempeño superior, alto, básico y bajo desde los elementos del 
trabajo en equipo, aplicación de conceptos, apropiación de conceptos, autonomía y 
creatividad. 
 
Tabla 13. Rúbrica de evaluación situación problema 
              Desempeño 
Descripción 





Los integrantes del 
equipo cumplen la 
mayoría de las 
funciones asignadas, 
respetan las funciones 
de los otros, se 
comunican 
asertivamente, 
apoyan a sus 
compañeros y los 
ayudan para lograr la 
meta en común. 
Los integrantes del 
equipo cumplen con la 
mayoría de las 
funciones asignadas, 
respetan las funciones 
de los otros, con 
algunas dificultades de 
comunicación y al   
lograr la meta en 
común. 
Los integrantes del 
equipo cumplen con las 
funciones asignada, 
apoyan a sus 
compañeros, pero 
presentan algunas 
dificultades al respetar 
las funciones de los 
otros, al comunicarse y 
al   lograr la meta en 
común. 
Los integrantes del 
equipo incumplen las 
funciones asignadas 
cuando trabajan en 
grupo, no apoyan a sus 
compañeros, no 
respetar las funciones 
de los otros, no se 
comunican 
asertivamente y no 




DE DINÁMICA DE 
ECOSISTEMAS 
(2 puntos) 
Los integrantes del 
equipo relacionan los 
conceptos de la 
dinámica que se dan 
en los ecosistemas, 
con el equilibrio 
ecológico. 
Los integrantes del 
equipo comprenden los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los niveles 
tróficos en las cadenas 
alimenticias, las 
relaciones que se dan 
entre los integrantes de 
un ecosistema, 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno y 
el equilibrio ecológico. 
Los integrantes del 
equipo identifican los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los niveles 
tróficos en las cadenas 
alimenticias, 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno y 
el equilibrio ecológico. 
 
Los integrantes del 
equipo desconocen los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los 
niveles tróficos en las 
cadenas alimenticias, 
las relaciones que se 
dan entre los 
integrantes de un 
ecosistema, las 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno y 





aplican en cualquier 
situación problema los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los 
niveles tróficos en las 
cadenas alimenticias, 
las relaciones que se 
Los integrantes del 
equipo emplean en 
algunos casos los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los niveles 
tróficos en las cadenas 
alimenticias, las 
relaciones que se dan 
Los integrantes del 
equipo nombran los 
conceptos básicos 
utilizados en casos de 
las dinámicas de los 
ecosistemas, las 
relaciones entre sus 
integrantes, las 
Los integrantes del 
equipo no emplean los 
conceptos de la 
dinámica de los 
ecosistemas, los 
niveles tróficos en las 
cadenas alimenticias, 
las relaciones que se 
dan entre los 
dan entre los 
integrantes de un 
ecosistema, 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno 
y el equilibrio 
ecológico. 
entre los integrantes de 
un ecosistema, 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno y 
el equilibrio ecológico. 
adaptaciones y el 
equilibrio ecológico. 
integrantes de un 
ecosistema, las 
adaptaciones de los 
seres vivos al entorno y 





demuestran un grado 
de autonomía 
superior, al 
seleccionar y utilizar 
los materiales para 
concretar la tarea 
dada, empleando los 
recursos que tiene 
disponible en el 
entorno con diferentes 
técnicas de creación 




demuestran un alto 
grado de autonomía alto 
al seleccionar y utilizar 
los materiales para 
concretar la tarea 
empleando los recursos 
que tiene disponible en 
el entorno para el 
desarrollo de las 
actividades. 
 
Los estudiantes poseen 
autonomía limitada, 
para escoger la 
estrategia y los 
materiales a emplear 
para concretar la tarea 




al elegir la estrategia y 
los materiales para 













ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRUPO:   5º    JORNADA:     Tarde          PERÍODO:     III           FECHA: _______ 
 Explica las relaciones ecológicas que se presentan en un ecosistema. 
 Describe las interacciones que se presentan entre los individuos de la misma y de otra especie. 
 Describe las interacciones que se presentan entre los individuos de diferentes especies 
(interacciones intraespecíficas e interespecíficas). 
 Analiza por medio de observación cuales son las relaciones ecológicas que se dan entre los 
animales de la huerta. 
 Determina la influencia del humano en el equilibrio ecológico. 
 Plantea sugerencias para mantener el equilibrio ecológico 












1. Dirigirse a la sala de sistemas 
2. Ubicarse en el espacio frente a la proyección  
3. Observe el siguiente video sobre la situación problema que se da en el parque 
nacional Yellowstone: 
 
Soltaron 14 Lobos y ocurrió esto: 
https://www.youtube.com/watch?v=t64yeLqGIW4&t=8s 
 
En el ecosistema del parque Yellowstone en Estados Unidos, el equilibrio natural se 
alteró, ya que los lobos fueron erradicados de este ecosistema, por la caza 
indiscriminada deportiva y por seguridad de los habitantes cercanos al lugar. Esto 
permitió que la población de ciervos creciera, ya que no tenían un depredador natural. El 
aumento de la población de estos herbívoros afecto fuertemente la población de plantas 
nativas, por la continua defoliación y por el desgaste que producen los animales 
ungulados (con pesuñas) en el suelo, debido al daño con sus pesuñas.  
 
Al desaparecer gran parte de las plantas nativas, se alteró la diversidad de insectos, de 
aves, roedores, conejos, castores y reptiles. Viéndose afectadas otras poblaciones de 
plantas y animales. 
 
Al desaparecer los lobos se incorporaron al ecosistema otros depredadores oportunistas 
como los coyotes, que consumían gran número de roedores, conejos y otras especies 
pequeñas. 
 
Luego de unos años, las entidades gubernamentales decidieron plantear una estrategia 
para recuperar el equilibrio del ecosistema e introdujeron una población de 14 lobos y 
observaron que el ecosistema empezó a volver a su equilibrio ecológico. 
 
Análisis de situación problema: 
 
Realice un análisis grupal, donde obtengan estrategias para poder solucionar de la mejor 
manera la situación problema, reparta los roles, lea y utilice la información dada y 
conteste en hojas de block el siguiente cuestionario. La información ira en la respectiva 
bitácora: 
 
A. ¿Por qué puede afectar una especie carnívora como los lobos, el equilibrio de las 
especies de plantas, ¿Cuál es la relación indirecta que hay entre estas dos especies? 
 
B. ¿Por qué el aumento en una población de ciervos puede causar tanto desequilibrio a 
la población de plantas del lugar? 
 
C. ¿Si el lobo no consumía aves pequeñas que se alimentaban de frutos y semillas, por 
qué el no estar los lobos ahí pudo alterar la población de estas aves? 
 
D. ¿Qué relación hay entre la llegada de los lobos con el cambio de geografía del parque 
Yellowstone (con el cambio del cauce, la recuperación de las márgenes del rio y la 
formación de charcas) 
 
E. ¿Qué efecto tuvo el ser humano al erradicar por su conveniencia los lobos del parque? 
¿Qué opinas de lo que hizo el ser humano en ese ecosistema y en muchos otros? 
F. Has una reflexión sobre ¿cómo nosotros los seres humanos afectamos los 
ecosistemas por nuestro benéfico afectando todas las especies del lugar e inclusive a 
nosotros mismo? 
 
G. ¿Cómo relacionas el desequilibrio que se dio en este lugar, con lo que está pasando 
en ecosistemas de Colombia, tales como el páramo, la selva amazónica, los mares? 
H. ¿Qué pasaría con la población de plantas de la huerta del colegio, si desaparecieran 
los depredadores de los insectos que están allí?  
I. ¿Por qué el tener la huerta en el colegio es importante para?: 
 La población animal y vegetal 
 Para los humanos 
 Para la educación ambiental del colegio y del municipio 
 
3. Conteste en el formato explorador que se le entrego y guárdelo también en la bitácora. 
 
3.2.2.3 Desarrollo  
 
 
Ilustración 17. Desarrollo de la actividad videoteca 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
Los estudiantes del grupo 5-11 (grupo experimental) llegaron a la sala de sistemas en 
compañía del investigador, se ubicaron en el suelo para que pudieran estar cómodos en 
la videoteca, se les indicaron las pautas de comportamiento durante la actividad para 
que no interrumpieran la proyección del video ni el aprendizaje de los demás 
compañeros. Se procedió a proyectar el video que tenía una duración de 4 minutos, en 
este tiempo los estudiantes estuvieron atentos y el investigador opto por hacer pausas 
en el video cada vez que alguno de los estudiantes planteaba preguntas sobre la 
proyección, algunas de las preguntas que se hacían eran “¿por qué se alteró la 
composición de los lobos del parque?, ¿Qué tenían que ver los lobos con las aves? Y 
¿Qué tenían que ver los lobos con el caunce del rio?”. La investigadora iba haciendo 
preguntas a los estudiantes para que entre ellos llegaran a las respuestas. 
 
Sobre el video los estudiantes manifestaron se evidenciaban entretenidos con el video, 
puesto que intervenían en varias ocasiones mostrándose inquietos por comprender la 
idea central del mismo, hecho que la investigadora aprovecho para incitarlos a generarse 
más preguntas y guiarlos a que ellos mismos generaran su respuesta. 
 
El ABP en esta actividad permitía el planteamiento de situaciones problémicas del 
entorno con relación a la dinámica de los ecosistemas ya que mediante el video los 
estudiantes empezaron asimilar la situación de los lobos con otras especies cercanas y 
que habitan en el colegio como las guacamayas y las mariposas, también empleaban la 




Ilustración 18. Actividad evaluativa 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En esta imagen se muestra la situación problema y algunas de las respuestas a las 
preguntas que se planteaban los estudiantes sobre las relaciones que existían en el 
ecosistema del video, las desde las interacciones que se daban entre los lobos, los seres 
vivos del medio y los demás elementos del ambiente que conformaban el ecosistema. 
 
Como lo manifiesta Bolton (2018) esta guía les brindaba información que según el ABP 
sirve como insumo para que los estudiantes logren identificar problemas y también 
acercarse a formas de resolverlos ya que como un método activo los estudiantes 
participan activamente en la construcción de su conocimiento  
 
3.2.2.4 Análisis de resultados 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la intervención 1 que para G1 
consiste en la aplicación de la situación problema y para G2 en la actividad de 
afianzamiento o clase magistral. 
 











En la tabla anterior se puede observar que, en el G1, se mejoraron los resultados en el 
desempeño porque aumento la proporción de estudiantes ubicados en el nivel superior 
con un 83% y en desempeño básico el 17% que fueron evaluados según la rúbrica 
INTERVENCIÓN 1 
DESEMPEÑO 







Superior 24 83% 0 0% 
Alto 0 0% 10 34% 
Básico 5 17% 69 69% 
Bajo 0 0% 0 0% 
construida, además en desempeño bajo se tiene que hay 0% de la proporción de los 
estudiantes lo que indica que la utilización del ABP contribuyó a que este grupo mejorara 
su nivel de desempeño. 
 
En cuanto a G2 se tiene que es mayor la proporción de los estudiantes (69%) que se 
encuentran en el nivel de desempeño básico y el 34% en el nivel alto lo que indica que 
por medio de la intervención magistral el grupo mejoro su nivel de desempeño porque en 
el nivel bajo no se ubicó ninguno de los estudiantes, pero es más adecuado el abordaje 
de la población mediante la metodología ABP. 
 
A continuación, se muestran de forma gráfica los resultados obtenidos por parte de los 
dos grupos en la intervención 1 de forma que se pueda visualizar fácilmente lo descrito 
mediante la tabla para facilitar la interpretación y el análisis de los resultados con la 








Superior Alto Básico Bajo
COMPARATIVO INTERVENCIÓN 1 
G1 Y G2
G1 SITUACION PROBLEMA 1 G2 ACT. AFIANZAMIENTO 1
 
Gráfico 5. Comparativo primera intervención 
Referencia: Elaboración propia. 
 
En la gráfica anterior se tiene que desde un análisis visual el G1 luego de la intervención 
con ABP presentó un alto porcentaje de desempeño superior de sus miembros mientras 
que en G2 el mayor porcentaje se encuentra en el nivel de desempeño básico. Esto 
quiere decir, que mediante el uso de la técnica ABP, se mejoran los aspectos abordados 
en la rúbrica de evaluación, es decir, trabajo en equipo, aplicación de conceptos, 
apropiación de conceptos, autonomía y creatividad, todo esto aplicado a la dinámica de 
los ecosistemas. 
 
Al llevar a cabo esta intervención con G1, se mejoró en la aplicación de conceptos, y 
formulación de preguntas, porque los estudiantes al ver el video realizaban más 
preguntas sobre el mismo, que después abordaban en su entorno, alrededor del colegio 
y en la huerta. Esta actividad los llevo a ser más sensibles sobre problemas y situaciones 
que se presentan en su entorno, con lo que tienen que ver con el medio ambiente.  
 
3.2.3 Segunda situación problema 
 
3.2.3.1 Evaluación  
 





ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRUPO:   5º    JORNADA:     Tarde          PERÍODO:     III           FECHA: _______ 
 Explica las relaciones ecológicas que se presentan en un ecosistema. 
 Describe las interacciones que se presentan entre los individuos de la misma y de 
otra especie. 
 Describe las interacciones que se presentan entre los individuos de diferentes 
especies (interacciones intraespecíficas e interespecíficas). 
 Analiza por medio de observación cuales son las relaciones ecológicas que se dan 
entre los animales de la huerta. 
 Determina la influencia del humano en el equilibrio ecológico. 
 Plantea sugerencias para mantener el equilibrio ecológico  












En este apartado el estudiante abordó la guía temática elaborada en la que se presentan 
los conceptos sobre relaciones intraespecíficas, interespecíficas y entre animal-planta de 
modo que pudiera comprenderlos y luego continúo respondiendo las preguntas 
planteadas como situación problema para pasar a desarrollar la parte practica en la que 
el mariposario sirvió para descubrir lo aprendido mediante la guía ubicando larvas, 
mariposas y plantas diversas.  
 




A nivel unicelular, tanto en organismos animales como vegetales, las relaciones entre los 
distintos individuos presentes en un medio determinado vienen condicionadas 
principalmente por factores de tipo físico y químico. 
 
Al ser su hábitat generalmente el agua, donde suelen formar parte del plancton, la rápida 
multiplicación de estos organismos puede provocar a veces en ambientes reducidos una 
cantidad excesiva de residuos metabólicos o un agotamiento total del oxígeno disuelto 
que provoque su muerte. La relación entre cada organismo unicelular viene mediada por 
el medio común que comparten, al que vierten sus metabolitos y del que reciben los de 
otros organismos. 
 
En el caso de los organismos de mayor entidad biológica, de formas pluricelulares, 
cualquier relación entre individuos de una misma especie lleva siempre un componente 
de cooperación y otro de competencia, con predominio de una u otra en casos extremos. 
Así en una colonia de pólipos la cooperación es total, mientras que animales de 
costumbres solitarias, como la mayoría de las musarañas, apenas permiten la presencia 
de congéneres en su territorio fuera de la época reproductora. 
 
La colonia es un tipo de relación que implica estrecha colaboración funcional e incluso 
cesión de la propia individualidad. Los corales de un arrecife se especializan en diversas 
funciones: hay individuos provistos de órganos urticantes que defienden la colonia, 
mientras que otros se encargan de obtener el alimento y otros de la reproducción. Este 
tipo de asociación es muy frecuente también en las plantas, sobre todo las inferiores. En 
los vegetales superiores, debido a la incapacidad de desplazamiento, surgen 
formaciones en las que el conjunto crea unas condiciones adecuadas para cada 
individuo, por lo que se da una cooperación ecológica, al tiempo que se produce 
competencia por el espacio, impidiendo los ejemplares de mayor tamaño crecer a los 
plantones de sus propias semillas. 
 
En el reino animal nos encontramos con sociedades, como las de hormigas o abejas, 
con una estricta división del trabajo. En todos estos casos, el agrupamiento sigue una 
tendencia instintiva automática. A medida que se asciende en la escala zoológica 
encontramos que, además de ese componente mecánico de agrupamiento, surgen 
relaciones en las que el comportamiento o la etología de la especie desempeñan un 
papel creciente. Los bancos de peces son un primer ejemplo. En las grandes colonias 
de muchas aves (flamencos, gaviotas, pingüinos, etc.), las relaciones entre individuos 
están ritualizadas para impedir una competencia perjudicial. 
 
Algo similar sucede en los rebaños de mamíferos. Entre muchos carnívoros y, en grado 
máximo entre los primates, aparecen los grupos familiares que regulan las relaciones 
intraespecíficas y en este caso factores como el aprendizaje de las crías, el 
reconocimiento de los propios individuos y otros aspectos de los que estudia la etología 




En este caso prima el interés por el alimento o el espacio, aunque en muchas ocasiones, 
para conseguir unos fines se recurra a compromisos que se manifiestan en asociaciones 
del tipo de una simbiosis. 
 
Dentro de este amplio apartado se incluyen todas aquellas relaciones directas o 
indirectas entre individuos de especies diferentes y que se estudian en otros apartados. 
Entre ellas tenemos el parasitismo y la depredación, la necrofagia o el aprovechamiento 
de otros organismos para conseguir protección, lugar donde vivir, alimento, transporte, 
etc. La importancia de estas relaciones es que establecen muchas veces los flujos de 
energía dentro de las redes tróficas y por tanto contribuyen a la estructuración del 
ecosistema. Las relaciones en las que intervienen organismos vegetales son más 
estáticas que aquellas propias de los animales, pero ambas son el resultado de la 
evolución del medio, sobre el cual, a su vez las especies actúan, incluso modificándolo, 




Ilustración 19. Tipo de relación. 
Referencia: http://sistemaambienta.blogspot.com/ 
 
Artículo: Interacción entre flores y mariposas, deteriorada por cambio climático. Agencia 
EFE. 18 Jul 2016. 
 
La pérdida de sincronía afecta tanto a las mariposas, que tienen más dificultades para 
encontrar alimento, como a las plantas, que pierden polinizadores potenciales. 
 
Las flores y las mariposas ya no aparecen a la vez debido al cambio climático, que está 
causando un calentamiento global y empeorando la sequía del Mediterráneo, lo que 
afecta la interacción flor-mariposa, según un estudio del Centro de Investigación 
Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB). 
 
El estudio del centro catalán (noreste de España) ha determinado que las altas 
temperaturas y la baja pluviosidad provocan una descoordinación entre la época de 
floración y la época de vuelo de las mariposas. 
 
Los datos obtenidos en el Parque Natural de los Aiguamolls del Empordà (Gerona, 
noreste) indican que en los últimos años hay una menor coincidencia entre el momento 
en que las plantas alcanzan el máximo de la floración y el momento en que más abundan 
las mariposas. 
 
Las mariposas adultas son capaces de alimentarse del néctar de las flores, que es la 
fuente de sustento de la mayoría de estas especies. Las plantas se benefician de esta 
asociación porque, mientras se alimentan, los insectos transfieren el polen de una a otra 
asegurando así su reproducción 
 
Las mariposas se nutren gracias a su trompa, un tubo largo y hueco que se enrolla en 
espiral (por este motivo se llama espiritrompa), cuya longitud está en estrecha relación 
con la forma de la flor nutricia. Cuando el animal no la utiliza, permanece arrollada bajo 
la cabeza, pero cuando la extiende puede sondar con ella las profundidades de una flor 
en busca de néctar. 
 
Relaciones entre planta- animal: 
 
La biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas no solo dependen del número de 
especies que habitan en ellos, sino que están determinados en gran medida por las 
relaciones o interacciones que se dan entre los organismos de distintas especies, y 
pueden aportar distintos beneficios a las poblaciones humanas, a través de los llamados 
servicios ambientales (regulación del clima, suministro de agua y alimentos, culturales y 
estéticos). 
 
Para facilitar la comprensión de las interacciones entre las especies, estas se han 
clasificado en positivas (mutualistas), es decir, que pueden beneficiar a las especies 
interactuantes, o negativas (antagonistas), que pueden ser dañinas para los 
participantes, tales como como el parasitismo, la herbivoría y la depredación de semillas, 
entre otras. También existen relaciones en las que existe un efecto neutro para uno de 
los participantes (comensalismo/amensalismo), por ejemplo, la relación entre las 
orquídeas o bromelias que viven sobre los troncos de los árboles, y que obtienen 
nutrientes sin dañar al árbol que las hospeda. 
 
Ejemplos conocidos de relaciones planta-animal incluyen la dispersión de las semillas de 
las plantas, ya que muchas especies de plantas requieren que sus semillas germinen 
lejos de la planta madre y los animales pueden cumplir esta función al transportarlas a 
sitios adecuados de germinación, ya sea que las ingieran y excreten, las transporten 
pegadas a su pelaje/plumas o que las transporten de forma secundaria (p.ej. hormigas). 
La fitófaga o herbivoría es un antagonismo importante que consiste en la ingesta de tejido 
vegetal de las plantas por parte de los animales, que, en casos extremos puede mermar 
poblaciones enteras de plantas, limitar su establecimiento o incluso, ciertos insectos 
pueden crecer exponencialmente convirtiéndose en plagas, con repercusiones para el 
ser humano, particularmente si se trata de plantas de importancia agrícola, alimenticia o 
forestal. Por último, la polinización es una interacción planta-animal muy importante pues 
permite la reproducción y crecimiento poblacional de muchas especies de plantas, 
además de que provee servicios ecosistémicos y beneficios a la humanidad por las 
plantas cultivadas, particularmente las de valor alimenticio o agrícola. Otra interacción 
muy interesante en la naturaleza es la que ocurre entre las plantas y las hormigas, donde 
estas últimas defienden a la planta de sus herbívoros mientras que las plantas a cambio 
ofrecen alimento (ej. néctar en hojas y tallos) y refugio a las hormigas. 
 
La larva de la mariposa Monarca Danaus plexippus, tiene una estrecha relación con la 
planta hospedera Algodoncillo o quiebra muelas (Asclepias curassavica), ella busca esta 
planta para poner sus huevos y allí eclosión y salen larvas, las cuales se alimentan de 
las hojas de esta planta, hasta que empieza la fase de pupa, la cual posteriormente da 
como resultado la mariposa adulta . 
 
 
Ilustración 20. Ciclo de vida de la Monarca. 
Referencia: https://freepik.es 
 
Las mariposas son insectos cuya belleza es cambiante y cautivadora. Estas 
experimentan una metamorfosis en la cual una larva que emerge de un huevo se 
convierte en una crisálida que dará origen a un adulto que vuela. También llamadas 
lepidópteros, las mariposas se distinguen de otros insectos porque en su fase adulta 
poseen alas cubiertas de escamas y un aparato bucal en forma de espiral (espiritrompa) 
que le sirve para succionar néctar de las flores o jugos de frutas. 
 
Sus transformaciones y características revelan interesantes secretos.  Por ejemplo, sus 
patas poseen sensores con los cuales prueban los alimentos. Algunas, como la mariposa 
monarca (Danaus plexippus) viven hasta 9 meses y pueden volar cerca de 5,000 km 
pesando menos de un gramo. Se ha observado que algunas mariposas esperan la 
emergencia de la progenie para guiar en el vuelo a los recién emergidos. Adicionalmente, 
cumplen diversos papeles en la naturaleza siendo el alimento de diversos depredadores, 
los adultos polinizan algunas flores y las larvas se alimentan del follaje de distintas 
plantas. 
 
Las mariposas enfrentan distintas amenazas como el uso de pesticidas y herbicidas, la 
contaminación y la reducción de su hábitat. Una alternativa para conocer y maravillarnos 
de estos insectos al mismo tiempo que contribuimos a su conservación es la creación de 
jardines de mariposas, pequeños hábitats fáciles de realizar en nuestras casas, escuelas, 
trabajos y espacios que habitamos.  
 
Los lepidópteros establecen una relación directa con las plantas, sin embargo, en el 
mariposario, no solo proporciona la oportunidad de observar estas relaciones, 
encontraremos un mundo inmenso dentro de estos espacios. Las larvas de algunas 
avispas y moscas parasitoides se alimentan de las mariposas en sus distintas fases, por 
ejemplo, puede ocurrir que de una crisálida emerja una avispa en lugar de la mariposa. 
También tienen numerosos depredadores como arañas, lagartijas, ranas, aves, que 
posiblemente sean atraídos y estén presentes en el jardín. El uso de pesticidas no es 
recomendable para estos propósitos, al contrario, el hallazgo de hojas que han sido 
consumidas es señal de que probablemente las larvas comienzan a alimentarse en 
nuestro jardín. 
 
2. Realice una visita guiada en la huerta del colegio y busque en las plantas del 
mariposario, larvas de mariposas Monarca (observa la imagen anterior), crisálidas 
y mariposas adultas.  
 
3. Dibuja la larva y descríbela (Tamaño, características, color, textura). 
 
4. Conteste:  
4.1 ¿Pudo encontrar en todas las plantas las larvas de la mariposa Monarca?  
4.2 ¿Solo encontró larvas de mariposa Monarca o encontró otras especies diferentes? 
¿Cómo era la larva y la planta en que la encontró? 
4.3 ¿Qué tipo de relación (de las vistas anteriormente) se da entre la planta hospedera 
en la que encontró la larva y la especie de la mariposa monarca? 
4.4 ¿Por qué las mariposas son usadas como bioindicadores de las condiciones de los 
ecosistemas? 
4.5 ¿Qué tipo de relación se da entre animales sociales como las abejas? 









Fuentes de información usadas: 
 El Articulo: Interacción entre flores y mariposas, deteriorada por cambio climático, fue 
tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/interaccion-entre-
flores-y-mariposas-deteriorada-cambio-articulo-644007 






 Relaciones inter especificas e intra especificas: 
https://www.coursehero.com/file/20128975/Interrelaciones-ecol%C3%B3gicas/ 
 
3.2.3.3 Desarrollo  
 
 
Ilustración 21.Desarrollo de la actividad mariposario 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
Al llegar al mariposario se les da a los estudiantes de 5°11(Grupo experimental), las 
indicaciones para realizar la visita guiada. Al dividirlos en grupos de trabajo, se les 
entregó la guía temática y se dispuso de 20 min, para que hicieran la lectura de estas. 
Luego de haber leído, los estudiantes empezaron a buscar en las plantas del 
mariposario, larvas de mariposas y los adultos que posiblemente estuvieran. Cuando los 
estudiantes vieron las larvas empezaron a gritar, las querían tocar y al cogerlas se las 
ponían a los otros compañeros en el hombro o en la mano. 
 
Luego de encontrar las larvas los estudiantes procedieron a dibujar, algunos hicieron 
larvas, mariquitas, plantas y aves. Acto seguido los estudiantes respondieron las 
preguntas en hojas de block y se llevó a cabo una socialización con los estudiantes sobre 
la situación problema ya que en esta actividad se tuvo en cuenta el ABP para su 
fundamentación desde el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, así que 
permitió aprendizajes significativos por medio del descubrimiento de larvas y pupas y en 
la elaboración de preguntas que ellos iban haciendo para responder a los interrogantes 
de la situación que se les presentó. 
 
Los estudiantes participaron y manifestaron haberse sentido muy bien en la actividad, 
muy sorprendidos por los descubrimientos que hicieron y motivados por haber trabajado 
en equipo para lograr el descubrimiento de las larvas ocultas.  
 
 
Ilustración 22. Actividad evaluativa 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En esta imagen se muestra la situación problema del mariposario en la que los 
estudiantes debían encontrar las larvas que estaban ocultas y algunas de las respuestas 
a las preguntas que se les plantearon a los estudiantes sobre el tema. Los dibujos de 
larvas, mariquitas, aves y plantas que descubrieron en esta actividad, que por medio de 
la utilización del ABP, ha permitido el abordaje del trabajo colaborativo y la resolución de 
problemas, ubicados en el área de las ciencias naturales, específicamente en el tema de 
dinámica de los ecosistemas. 
 
3.2.3.4 Análisis de resultados  
 
En la siguiente tabla muestra los resultados obtenidos luego del desarrollo de la 
intervención 2, que para G1 consistió en hacer una visita guiada a la huerta y orientarse 
a hacer una búsqueda de huevos, larvas y pupas de mariposa mientras que para G2 











Tabla 17. Resultados segunda intervención 
 
Se logra evidenciar mediante el análisis de los resultados expuestos en la tabla que 
para G1 hay 21% de estudiantes ubicados en desempeño superior y 79% en nivel 
básico mientras que para G2 se continúan presentando en un 21% estudiantes en un 
nivel bajo, esto es determinante para el estudio porque permite establecer una 
tendencia en la que la aplicación del ABP en el grupo experimental ha surtido un efecto 
benéfico en cuanto al desarrollo de las habilidades propositivas para el aprendizaje de 
la dinámica de los ecosistemas. 
 
En la gráfica que se puede apreciar a continuación se exponen los resultados 
comparados entre la intervención 2 para G1 (ABP) y G2 (actividad de afianzamiento- 
magistral) en la cual se logra evidenciar que hay mejoría en el nivel de desempeño 
superior de los estudiantes de G1 manteniéndose esta tendencia que en la evaluación 
diagnóstica no había presentado valores positivos en los niveles de desempeño alto 











Superior Alto Básico Bajo
COMPARATIVO INTERVENCIÓN 2 
G1 Y G2
G1 SITUACION PROBLEMA 2 G2 ACT. AFIANZAMIENTO 2
 
Gráfico 6. Comparativo segunda intervención 











Superior 6 21% 0 0% 
Alto 0 0% 10 34% 
Básico 23 79% 14 48% 
Bajo 0 0% 6 21% 
Así mismo también se puede tomar como análisis de esta grafica que hay mejoría en G2 
mediante la actividad de afianzamiento por la metodología empleada en clase en la que 
se trata de vincular los presaberes con los nuevos conceptos abordados; pero se 
continúa manteniendo estudiantes con nivel de desempeño bajo, hecho que en G1 no 
ocurre por emplear el ABP como método. 
 
Con relación a esta actividad, en G1, mejoraron en la apropiación de conceptos y en 
trabajo en equipo, en la primera porque tenían que utilizar lo abordo en la guía para poder 
encontrar y diferenciar las larvas de las mariposas, al encontrarlas se motivaban y se 
extrañaban. En cuanto al trabajo en equipo, mejoraron en la manera de conformar los 
grupos y en el trabajo colaborativo para buscar las mariposas, porque se designaron 
roles, para desarrollar el trabajo de una manera más ordenada y eficiente.   
 
 
3.2.4 Tercera situación problema  
 





ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRUPO:   5º    JORNADA:     Tarde          PERÍODO:     III           FECHA: _______ 
 Explica las relaciones ecológicas que se presentan en un ecosistema. 
 Describe las interacciones que se presentan entre los individuos de la misma y de 
otra especie. 
 Describe las interacciones que se presentan entre los individuos de diferentes 
especies (interacciones intraespecíficas e interespecíficas). 
 Analiza por medio de observación cuales son las relaciones ecológicas que se dan 
entre los animales de la huerta. 
 Determina la influencia del humano en el equilibrio ecológico. 
Plantea sugerencias para mantener el equilibrio ecológico  










3.2.4.1 Procedimiento  
 
En este apartado el estudiante abordó la guía temática elaborada en la que se presentan 
los conceptos sobre relaciones planta - animal y jardines de mariposas de modo que 
pudiera comprenderlos y luego continúo respondiendo las preguntas planteadas como 
situación problema para pasar a desarrollar la parte practica en la huerta logrando 
descubrir los problemas que existen allí y relacionándolos también con lo que viven en 
la ciudad de Medellín mediante los siguientes pasos: 
 
1. Los estudiantes se dirigen a la huerta 
2. Se dan las indicaciones de la actividad a realizar 
3. Se dividen por grupos y se le entrega la siguiente guía con la tercera 
situación problema para que la lean: 
 
Relaciones entre planta- animal: 
 
La biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas no solo dependen del número de 
especies que habitan en ellos, sino que están determinados en gran medida por las 
relaciones o interacciones que se dan entre los organismos de distintas especies, y 
pueden aportar distintos beneficios a las poblaciones humanas, a través de los llamados 
servicios ambientales (regulación del clima, suministro de agua y alimentos, culturales y 
estéticos). 
 
Para facilitar la comprensión de las interacciones entre las especies, estas se han 
clasificado en positivas (mutualistas), es decir, que pueden beneficiar a las especies 
interactuantes, o negativas (antagonistas), que pueden ser dañinas para los 
participantes, tales como como el parasitismo, la herbivoría y la depredación de semillas, 
entre otras. También existen relaciones en las que existe un efecto neutro para uno de 
los participantes (comensalismo/amensalismo), por ejemplo, la relación entre las 
orquídeas o bromelias que viven sobre los troncos de los árboles, y que obtienen 
nutrientes sin dañar al árbol que las hospeda. 
 
Ejemplos conocidos de relaciones planta-animal incluyen la dispersión de las semillas de 
las plantas, ya que muchas especies de plantas requieren que sus semillas germinen 
lejos de la planta madre y los animales pueden cumplir esta función al transportarlas a 
sitios adecuados de germinación, ya sea que las ingieran y excreten, las transporten 
pegadas a su pelaje/plumas o que las transporten de forma secundaria (p.ej. hormigas). 
La fitofagia o herbivoría es un antagonismo importante que consiste en la ingesta de 
tejido vegetal de las plantas por parte de los animales, que, en casos extremos puede 
mermar poblaciones enteras de plantas, limitar su establecimiento o incluso, ciertos 
insectos pueden crecer exponencialmente convirtiéndose en plagas, con repercusiones 
para el ser humano, particularmente si se trata de plantas de importancia agrícola, 
alimenticia o forestal. Por último, la polinización es una interacción planta-animal muy 
importante pues permite la reproducción y crecimiento poblacional de muchas especies 
de plantas, además de que provee servicios ecosistémicos y beneficios a la humanidad 
por las plantas cultivadas, particularmente las de valor alimenticio o agrícola. Otra 
interacción muy interesante en la naturaleza es la que ocurre entre las plantas y las 
hormigas, donde estas últimas defienden a la planta de sus herbívoros mientras que las 
plantas a cambio ofrecen alimento (ej. néctar en hojas y tallos) y refugio a las hormigas. 
 
El enfoque de redes: relaciones en la sociedad y entre las especies 
 
En la actualidad, las interacciones de los seres humanos se han acrecentado a una 
velocidad sin precedentes con la llegada de las llamadas redes sociales, con plataformas 
tecnológicas, tales como Whatsapp, Facebook, Instagram, entre otras. Estas redes 
sirven para comunicarnos, integrarnos en comunidades con intereses afines y establecer 
relaciones tales como trabajo o amistad con otras personas que pueden vivir del otro 
lado del mundo. El enfoque de redes de interacción, aunque parece muy nuevo, ha sido 
estudiado desde hace muchos años por científicos sociales y por físicos, pero, además, 
han existido siempre en la naturaleza, dado que las especies no están solas, sino que 
están inmersas en complejas redes de interacciones con otros organismos, ya sea de su 
misma especie o con otras especies. 
 
Hoy en día es de vital importancia entender las interacciones entre especies, ya que de 
ellas depende la diversidad genética de muchas plantas, así como el funcionamiento de 
los ecosistemas y por tanto los servicios ecosistémicos que brindan al hombre (por 
ejemplo, plantas maderables, fibras, compuestos activos utilizados para fabricar 
medicinas, etc). Además, estas interacciones han favorecido la adaptación y coevolución 
(evolución dos especies juntas) de las especies interactuantes en sus ambientes. El 
estudio de las interacciones entre especies se ha abordado con se diagramas con nodos 
y líneas interconectadas. Los nodos representan a las especies y las líneas las uniones 
o interacciones entre estas. Estas líneas pueden ser de diferente grosor y son indicativos 
de la intensidad de la interacción, o dicho en otras palabras, cuáles son las interacciones 




Considerando que las actividades humanas son la principal amenaza a la persistencia 
de las especies, es importante visualizar que la pérdida de una especie puede afectar a 
otras especies de este o de diferente nivel trófico y así modificar la estructura y la 
dinámica de las comunidades. Además, el enfoque de redes permite conocer que tan 
resistente es una comunidad o ecosistema a la pérdida de especies, y detectar que 
especies juegan papeles importantes en la estabilidad de dicho ecosistema; con esta 
información los seres humanos y tomadores de decisiones podemos realizar adecuados 
esfuerzos o actividades de conservación. 
 
¿Por qué las mariposas son importantes? 
 
Hay muchas razones por las que las mariposas, tanto las diurnas, como las nocturnas, 
son importantes. Tienen valor por sí mismas, pero además son excelentes indicadores 
de la calidad ambiental o bioindicadores. A continuación, exponemos diferentes motivos 
por los estudiar y conservar las mariposas es importante.  
 
Valor para la salud. 
 
 Los beneficios para la salud de respirar aire puro y caminar por la naturaleza son 
indiscutibles. 





 Cientos de personas viajan al extranjero cada año para ver mariposas. Los viajes de 
naturaleza dan beneficios a muchos países europeos, así como a países emergentes. 
Como ejemplos, podemos señalar la migración de la mariposa monarca, en México; 
las concentraciones de Euplagia quadripunctaria en el Valle de las Mariposas de 
Rhodas o la espectacular migración de danaidos del género Euploea, en Taiwán. 
 Cada especie de mariposa ha desarrollado diferentes compuestos químicos, bien para 
defenderse de los depredadores, de los parásitos, para atraer al sexo opuesto o para 
contrarrestar las defensas químicas de su planta nutricia. Cada una de esas 
sustancias químicas tiene un valor potencial que puede explotarse económicamente. 
Por ejemplo, se han encontrado potentes antibióticos en Maniola jurtina, una de las 




 Las mariposas tienen derecho a existir, tanto como cualquier otra especie del Planeta. 
 Las mariposas existen desde hace al menos 50 millones de años y, probablemente, 
evolucionaron hace unos 150 millones de años. 
 Son parte de la vida terrestre y un componente importantísimo de su rica 
biodiversidad. 
 Las mariposas son un grupo muy diverso, compuesto por unas 250.000 especies que 
representan cerca de un cuarto de todas las especies conocidas. 





 Son un grupo de organismos "modelo" extremadamente importante usado durante 
siglos para investigar muchas áreas de estudio biológico, incluyendo campos tan 
diversos como la navegación, control de plagas, embriología, mimetismo, evolución, 
genética, dinámica de poblaciones, conservación de la naturaleza… 
 La larga historia y popularidad del estudio de las mariposas, ha proporcionado una 
fuente de información de un grupo de insectos inigualable a escala geográfica y 
temporal en todas las partes de Mundo. Esto ha sido extremadamente importante para 
la investigación científica del cambio climático actual. 
 
Jardines de mariposas, una oportunidad para acercarnos a estos maravillosos insectos. 
Por: Alezandra Robledo Ruiz 
 
Las mariposas son insectos cuya belleza es cambiante y cautivadora. Estas 
experimentan una metamorfosis en la cual una larva que emerge de un huevo, se 
convierte en una crisálida que dará origen a un adulto que vuela. También llamadas 
lepidópteras, las mariposas se distinguen de otros insectos porque en su fase adulta 
poseen alas cubiertas de escamas y un aparato bucal en forma de espiral (espiritrompa) 
que le sirve para succionar néctar de las flores o jugos de frutas. 
 
Sus transformaciones y características revelan interesantes secretos.  Por ejemplo, sus 
patas poseen sensores con los cuales prueban los alimentos. Algunas, como la mariposa 
monarca (Danaus plexippus) viven hasta 9 meses y pueden volar cerca de 5,000 km 
pesando menos de un gramo. Se ha observado que algunas mariposas esperan la 
emergencia de la progenie para guiar en el vuelo a los recién emergidos. Adicionalmente, 
cumplen diversos papeles en la naturaleza siendo el alimento de diversos depredadores, 
los adultos polinizan algunas flores y las larvas se alimentan del follaje de distintas 
plantas. 
 
Las mariposas enfrentan distintas amenazas como el uso de pesticidas y herbicidas, la 
contaminación y la reducción de su hábitat. Una alternativa para conocer y maravillarnos 
de estos insectos al mismo tiempo que contribuimos a su conservación es la creación de 
jardines de mariposas o mariposarios al aire libre, que son pequeños hábitats fáciles de 
realizar en nuestras casas, escuelas, trabajos y espacios que habitamos. Se pueden 
levantar en un pequeño balcón, un jardín, azotea, patio, etc. Principalmente se necesitan 
plantas para cubrir dos necesidades básicas en sus distintas fases: refugio y alimento. 
Las larvas se alimentan del follaje de ciertas especies de plantas (hospederas) 
dependiendo de la especie de mariposa y los adultos succionan néctar de las flores que 
tienen un rico contenido de este nutriente y cuya forma facilite la entrada de la 
espiritrompa a los depósitos de néctar. Si se tiene plantas hospederas y plantas con 
nutricias para que obtengan el néctar, se pueden conocer a las mariposas en todas sus 
fases.  
 
Los lepidópteros establecen una relación directa con las plantas, sin embargo, un 
mariposario no solo proporciona la oportunidad de observar estas relaciones, también, 
encontraremos un mundo inmenso dentro de estos espacios. Las larvas de algunas 
avispas y moscas parasitoides se alimentan de las mariposas en sus distintas fases, por 
ejemplo, puede ocurrir que de una crisálida emerja una avispa en lugar de la mariposa. 
También tienen numerosos depredadores como arañas, lagartijas, ranas, aves, que 
posiblemente sean atraídos y estén presentes en el jardín. Aquí se pueden observar y 
enseñar, carias clases de relaciones entre los seres vivos, tanto intraespecíficas, como 
interespecíficas. 
 
4. Se hace el Análisis de la información y de la situación problema por medio 
de la siguiente indicación: 
 
Busque en las especies que hay en la huerta posibles relaciones y construya una cadena 
y una red alimentaria con ellas. Además, conteste las siguientes preguntas: 
 
Diga qué tipo de insectos puede observe en la huerta y dibújelos. 
1. ¿qué problemática están presentado las mariposas en la actualidad’ 
¿Qué pasaría con la mariposa, si el ecosistema está deteriorado o si cambian las 
condiciones del medio? 
2. ¿Cómo afectan las acciones que realizamos diariamente a las mariposas (Ten en 
cuenta acciones que hacemos que deterioran los ecosistemas y causan el cambio 
climático)? 
3. ¿Por qué es importante el usar estrategias como la huerta ecológica y el mariposario, 
para la conservación de las mariposas, del ambiente, de las demás especies y de 
nosotros mismos? 
4. ¿Qué pasaría con la cadena alimenticia si la mariposa Monarca desaparecía, debido 
al cambio climático? ¿Cómo se perjudicarían las plantas, si la mariposa Monarca 
desaparece 
5.  Diga que animales de la huerta se relacionan entre si y realice una red alimentaria, 
de al menos dos cadenas diferentes  
6. Con cuales de las acciones que realizas en la casa, estas afectando las especies y las 
cadenas alimentas 
7. ¿Qué acciones haces en el colegio para conservar las especies de la huerta? 
8. ¿Cuál es el valor que tiene una huerta y un mariposario para el entorno y para el ser 
humano? 
¿Cómo se puede usar la huerta y mariposario para las clases de ciencias naturales, 
menciona al menos 3 propuestas 
9. ¿Qué otras especies se podrían estudiar en este lugar? 
10. ¿Qué uso le das a la huerta, como la cuidas? 
11. ¿Qué estrategias usarías para que las demás personas conocieran lo que hacen en 
la huerta del colegio? 
12. ¿Por qué la huerta es importante para la enseñanza de la educación ambiental en el 
colegio? 
 
Fuentes de información: 
 





 ¿POR QUE LAS MARIPOSAS SON IMPORTANTES? 
https://www.asociacion-zerynthia.org/por-que-las-mariposas-son-importantes 




3.2.4.2 Desarrollo  
 
 
Ilustración 23. Desarrollo actividad en la huerta 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
Primero la docente se dirigió con los estudiantes hacia la huerta del colegio.  Estando 
allá la investigadora, les da las orientaciones de trabajo y cada grupo se distribuye por la 
huerta para empezar hacer lectura de la guía. Más adelante, empezaron a hacer el 
recorrido por toda la huerta en busca de los animales, plantas y demás componentes de 
la huerta, para así modelar en su formato explorador, todas las características del lugar 
y así poder relacionar los conocimientos dados en la guía, con lo descubierto por ellos 
mismos en el lugar.  
 
Los estudiantes se mostraron muy interesados y animados al realizar la actividad, 
porque, tuvieron la posibilidad de experimentar la huerta de una manera distinta a la que 
frecuentemente lo hacen. Esto les posibilitó apropiarse más del lugar y estar más 
conscientes de la importancia que juega la huerta en el ambiente cercano al colegio y 
para ellos mismos. Los estudiantes, mediante observación directa de las problemáticas 
que se viven en la huerta, pudieron analizar que el ambiente contaminado de la ciudad 
puede afectar la sobrevivencia de los animales y plantas, concientizándose, de lo 
importante que es este espacio para la conservación de las condiciones ambientales del 
municipio. 
 
El ABP permitió plantear esta actividad, por medio del aprendizaje por descubrimiento, 
tuvo en el desarrollo de esta la posibilidad de referirse a las curiosidades, dudas e 
incertidumbres como el de la calidad del aire en el municipio de Medellín. Por ello los 
estudiantes decidieron abordar lo relacionarlo con las aves y las mariposas que se 
estaban observando en el lugar. Había varias inquietudes, sobre la calidad del aire y se 
logró que entre ellos tuvieran acercamientos a posibles soluciones, sobre este fenómeno, 
luego de conocer algunas de las causas y consecuencia que generan la contaminación 
del aire en el entorno y los seres vivos de la huerta.   
 
 
Ilustración 24. Actividad evaluativa 
Referencia: Registro fotográfico propio. 
 
En esta imagen se muestra la guía, con la conceptualización sobre las mariposas como 
bioindicadores de la calidad del ambiente y se les presenta una situación problema, en 
la que se les deja ver que las mariposas son muy sensibles a los cambios climáticos y a 
la contaminación ambiental, lo que ha llevado a que vaya disminuyendo el número de 
especies en la actualidad. Ellos debían plantear por medio de representaciones gráficas, 
una solución a la situación problema planteada, por lo cual el ABP, constituyó un punto 
de partida primordial, que, a su vez incitó a preguntarse por la calidad del aire en el 
municipio de Medellín, hecho que relacionaron con el tema presentado. 
 
En este espacio los estudiantes tuvieron la posibilidad de generar sus propios 
conocimientos, a partir de sus preconceptos, el desarrollo de la situación problema 
presentada y el relacionamiento de las dos anteriores con la vida cotidiana.  
 
3.2.4.3 Análisis de resultados  
 
La siguiente tabla compila los resultados de la intervención que para el G1 consistió en 
llevar a cabo una visita guiada a la huerta para que los estudiantes analizaran como los 
cambios en el ambiente afectan el ciclo de vida de la mariposa, mientras que para G2 
consistió en una actividad de afianzamiento mediante clase magistral donde se explicaba 



















Al analizar la tabla se evidencia que los niveles de desempeño en G1 con la 
empleabilidad del ABP mejoraron notablemente ubicándose en superior el 62% y en alto 
38%, por su parte el G2 mediante la actividad de afianzamiento mantuvo a los 
estudiantes en el nivel alto 34%, básico 69% y en el bajo no se ubicó ninguno de ellos. 
 
Se ha determinado entonces llevar a cabo una gráfica comparativa en la que se logra 
evidenciar la incidencia de la utilización del ABP sobre el aprendizaje de la dinámica de 











Superior Alto Básico Bajo
COMPARATIVO INTERVENCIÓN 3 
G1 Y G2
G1 SITUACION PROBLEMA 3 G2 ACT. AFIANZAMIENTO 3
 
Gráfico 7. Comparativo tercera intervención 
Referencia: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la gráfica anterior se tiene que la tendencia de G1 se ha orientado a una 
exponencial mejoría ubicándose a los estudiantes en el nivel superior en mayor 
porcentaje y en alto en menor medida, por otra parte, en cuanto a G2 se tiene que la 
mayoría de los estudiantes se ubican en un nivel básico y la menor proporción del grupo 
INTERVENCION 3 
DESEMPEÑO 







Superior 18 62% 0 0% 
Alto 11 38% 10 34% 
Básico 0 0% 20 69% 
Bajo 0 0% 0 0% 
en un nivel de desempeño alto. Todo esto sirve para determinar la utilidad de la 
empleabilidad del ABP en los procesos educativos en el área de ciencias naturales. 
 
Por medio de la realización de esta actividad en la huerta, se pudo evidenciar que los 
estudiantes estaban más adecuados a la metodología, por lo cual eran más autónomos 
al momento de desarrollar las actividades y mejoraban también su capacidad propositiva, 
porque cuando se les decía que había que hacer, ellos se sentían en capacidad de 
relacionar la actividad con lo que vivían en su vida cotidiana y cambiaban los roles de 
acuerdo a las potencialidades de cada uno. 
 
3.2.5 Resultado final 
 
Después de realizar la intervención con el método ABP para G1, como las actividades 
de afianzamiento para G2, se aplicó nuevamente una evaluación virtual donde se vuelve 
a evaluar el conocimiento del tema, las competencias propositivas y la resolución de 
problemas. Según la siguiente tabla, se puede observar que en la evaluación final el G1, 
prestan mejoras con relación a la validación diagnóstica inicial. Tenido que se pudo 
posicionar en el nivel de desempeño superior al 7 % de los estudiantes, en el nivel de 
desempeño alto al 28%, en el nivel básico al 48% y en el nivel bajo al 10%. 
 












Al revisar la gráfica de comparativo de la prueba virtual final se tiene que G2 presenta 
mayor porcentaje de estudiantes en niveles básico y bajo, lo que quiere decir que 
según esta evaluación de valoración final la implementación del ABP en G1 mejoro el 
conocimiento del tema en los estudiantes. 
 









Superior 2 7% 0 0% 
Alto 8 28% 3 10% 
Básico 14 48% 22 76% 
Bajo 3 10% 4 14% 










Superior Alto Básico Bajo
COMPARATIVO EVALUACION FINAL
G1 -G2
G1 SITUACION PROBLEMA 3 G2 ACT. AFIANZAMIENTO 3
 
Gráfico 8. Comparativa evaluación final 
Referencia: Elaboración propia. 
 
Además del conocimiento mencionado también se logró fortalecer la apropiación del 
tema, la aplicabilidad del mismo, el trabajo en equipo, la autonomía y la creatividad desde 
las competencias propositivas en G1 mediante la implementación de ABP. 
 
 
3.2.6 Análisis luego de la intervención 
 
Se implementa la estrategia didáctica, en la que por medio del aprendizaje basado en 
problemas (ABP), se pretende mejorar las competencias propositivas, la resolución de 
problemas y las temáticas de la dinámica de los ecosistemas que presentan dificultad en 
el grado 5° jornada de la tarde del colegio de la U.P.B. La secuencia se propone 
implementar en la huerta del colegio de la U.P.B, ya que es un ambiente natural, en el 
que se pueden relacionar fácilmente las temáticas de dinámica de los ecosistemas y 
además, al estar en contacto directo con los seres vivos, los estudiantes pueden 
aprender por descubrimiento y asociación, ya que pueden evidenciar directamente, 
algunas de las interacciones que se dan en el medio natural entre los diferentes seres 
vivos. Así mismo, con esta estrategia se pretende que los estudiantes conozcan más de 
la huerta, su funcionamiento y su importancia y así poder implementar estrategias que 
permitan, por medio de la educación ambiental, el cuidado de la huerta y del medio 
ambiente en general, crear más conciencia por parte de ellos para así lograr, la 
conservación de los recursos naturales. Las situaciones problema, se aplica en el G1 y 
en el G2 no. En G2 se implementará una clase magistral con actividades de 
afianzamiento, que consisten en talleres, donde se podrá aplicar lo que se va explicando 
en la clase, sobre la temática de dinámica de ecosistemas. 
 
Después de la intervención se presentaron los siguientes resultados: 
 
El grupo en el que se aplicaron las situaciones problema fue G1. A este, se le hace 
entrega de una guía con la información necesaria para comprender cada situación 
problema y un cuestionario donde se evalúa la menara en el que el grupo propone 
solucionar la problemática planteada, el conocimiento del tema y el trabajo en equipo. Se 
aplican las 3 situaciones problema y posteriormente, se vuelve aplicar una prueba virtual, 
para poder observar cómo es el conocimiento del tema, como es su nivel en 
competencias propositivas y resuelven problemas concretos. 
 
En el grupo G2, se realizó clase magistral y así se buscaba que entendieran las temáticas 
de la manera convencional en el aula con las técnicas usadas normalmente en clase. Se 
explica la temática, se resuelven dudas y se aplica una actividad de afianzamiento, donde 
se pretendía determinar el grado de conocimiento adquirido durante la clase. Se usan 
preguntas de apareamiento, completar, análisis de gráficas, gráficos de cadenas 
alimenticias y se les plantean preguntas donde tengan que proponer posibles soluciones 




Podemos observar que los desempeños en ambos grupos mejoraron. En la primera 
actividad de intervención, 83% los estudiantes del grupo G1 alcanzaron un desempeño 
superior y en el grupo control ninguno de los estudiantes alcanzó esta valoración. Por en 
el contrario G2, el 34% de los estudiantes alcanzo un desempeño alto y ninguno de los 
estudiantes de G1, presento este desempeño en esta actividad. Adicionalmente, el 69% 
de los estudiantes del grupo control obtuvieron un desempeño básico y el grupo G1 solo 
el 17% de los estudiantes alcanzaron este desempeño. A continuación, se muestran los 
porcentajes alcanzados en la totalidad del proceso de intervención de forma gráfica en 
la que se puede evidenciar lo antes expuesto donde G1 logra mejorar evidenciando su 
evaluación diagnóstica inicial en color azul y el total de desempeño luego de la aplicación 












Superior Alto Básico Bajo
COMPARATIVO TOTAL  PRUEBA DIAGNOSTICA -
TOTAL SITUACIONES PROBLEMA  
G1
TOTAL PRUEBA DIAGNOSTICA TOTAL SITUACIONES PROBLEMA
 
Gráfico 9. Comparación prueba diagnóstica y situación problema 
Referencia: Elaboración propia. 
 
Además de lo expuesto anteriormente durante la aplicación de las situaciones problema 
a G1 se logró mejorar en los siguientes aspectos: 
 
- Autonomía: la capacidad de decisión de los estudiantes mejoró con la aplicación 
de ABP, la metodología exigía que pudieran tomar decisiones para el desarrollo 
de las actividades y situarlas en lo cotidiano. 
- Resolución de problemas: se logró que los estudiantes situaran problemas en su 
entorno y que propusieran nuevas formas de resolverlos, además de las 
dificultades que se daban en la comunicación con los miembros del grupo porque 
debían llegar a consensos.  
- Generación de hipótesis: los estudiantes se planteaban nuevos interrogantes y 
posibles formas de solucionarlas de acuerdo con lo que se evidenciaba en las 
actividades y luego trataban de comprobarlo. 
 




Se logró el desarrollo de competencias propositivas mediante la implementación de una 
estrategia didáctica utilizando ABP y la huerta como ecosistema en los estudiantes de 
grado 5° del colegio de la UPB lo que llevó también a las siguientes conclusiones:  
 
 Al iniciar las actividades diagnósticas los estudiantes presentaron muchas 
dificultades en el trabajo colaborativo, específicamente en la comunicación y en la 
resolución de problemas, lo cual al finalizar la implementación de esta estrategia 
didáctica desde la ABP se evidenció que estas dificultades disminuyeron por la 
metodología de trabajo. 
 
 La empleabilidad del ABP en el grupo experimental mejoró en los estudiantes la 
apropiación de conceptos sobre la dinámica de los ecosistemas, el trabajo en 
equipo y el planteamiento de alternativas de solución a problemáticas del entorno. 
 
 La aplicabilidad práctica de la estrategia didáctica en la huerta de la UPB Medellín 
facilitó a los estudiantes la comprensión del tema, la forma de relacionarse con el 
otro y el planteamiento de nuevos problemas que se derivan del entorno en el que 
se lleva a cabo la actividad. 
 
 El conocer mejor las dinámicas ambientales de la huerta hicieron que los 
estudiantes se sensibilizaran en procesos de educación ambiental, facilitando que 
éstos se interesen por cuidarlo y aplicar lo conocido en su entorno. 
 
 La inclusión de actividades lúdicas en la estrategia didáctica mejoró la atención, 
motivación y disposición de los estudiantes para el desarrollo de las propuestas 
pedagógicas. 
 
 Las clases que se plantearon desde ABP surtieron mayor efecto pedagógico en 
el nivel desempeño de los estudiantes con relación a los que estaban recibiendo 
clase magistral por factores como la motivación, la inclusión de sus intereses y la 
posibilidad de manifestar sus inquietudes porque el aprendizaje se hace más 
dinámico y centrado en solucionar situaciones que son para el estudiante más 
relevantes y cercanas a lo que conoce. 
 
 La implementación de la presente estrategia didáctica mediante ABP permitió 
situar en el nivel de desempeño superior y alto al 45% y 38%, respectivamente, 
de los estudiantes del grupo teniendo que al inicio ninguno de ellos hacia parte de 
estas categorías. 
 
 La implementación de la presente estrategia didáctica desde el ABP obtuvo que 
al finalizar la misma ningún estudiante se encuentra en un nivel bajo de 
desempeño cuando se tenía al inicio de la prueba diagnóstica un 69% en este 
rango, así mismo en el nivel básico se tenía en el diagnóstico 31% y al final de la 
intervención se tiene un 17% situado en este nivel. 
 
 La aplicabilidad de la estrategia didáctica tuvo como resultado la mejoría de las 
competencias propositivas de los estudiantes ya que la toma de decisiones, la 
generación de hipótesis y la resolución de problemas se fue mejorando en los 




La implementación de la estrategia didáctica planteada para el desarrollo de las 
habilidades propositivas utilizando ABP y la huerta como ecosistema en los estudiantes 
de grado 5° del colegio de la UPB llevó a las siguientes recomendaciones: 
 
 Utilizar la huerta como herramienta fundamental para el estudio de las ciencias 
naturales en el colegio de la UPB, la ecología y el cuidado de los recursos 
naturales por su gran valor académico como escenario de aprendizaje. 
 
 Incluir el ABP en la planeación de las sesiones de clase porque permite que los 
estudiantes se sientan cautivados e intrigados por las temáticas que se van a 
abordar. 
 
 Reconocer en el ABP un aliado en el proceso de enseñanza de las ciencias porque 
posibilita desarrollar las competencias científicas que desde el MEN se tienen 
como requerimiento educativo. 
 
 Continuar abordando las competencias propositivas como parte fundamental del 
proceso educativo de los estudiantes, toda vez que la principal función de la 
escuela es la socialización. 
 
 Emplear experiencias pedagógicas lúdicas para la enseñanza de las ciencias 
naturales pues estas generan mayor atención y buena disposición en los 
estudiantes en la clase para abordar los temas que se propongan. 
 
 Implementar el aprendizaje por descubrimiento en la enseñanza de las ciencias 
naturales en el colegio de la UPB porque aumenta la capacidad analítica de los 
estudiantes. 
 
 Emplear todos los escenarios naturales que tiene el colegio de la UPB para la 
formulación de apuestas pedagógicas que faciliten el aprendizaje mediado por la 
práctica, el conocimiento del entorno y el establecimiento de problemas y 
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Anexo A. Estrategia didáctica de la prueba diagnóstica 
 
Después de dar las indicaciones de trabajo y pedir los materiales necesarios para la 
actividad, se procede a realizar la prueba diagnóstica que consistía en 3 actividades: 1.  
prueba virtual, 2. una carrera de obstáculos y 3. alcance la hoja.  
 
Primera actividad: Carrera de obstáculos 
Primera Actividad 
Nombre de la actividad: Carrera de obstáculos. 
Tipo de actividad: Pruebas diagnóstica 1  
Nivel: Primaria.  
Grado: 5° 
Competencias 
- Explica de manera clara su conocimiento del tema, usando el lenguaje propio de la 
dinámica de los ecosistemas. 
- Emplea de manera autónoma y creativa los materiales de su elección, para realizar 
los productos asignados y así dar a conocer el dominio que tiene del tema. 
- Resuelve por sus propios medios situaciones problema que se le presentan durante 
la actividad. 
- Cumple la función asignada cuando trabaja en grupo, respeta los diferentes puntos 
de vista de los compañeros y contribuye a lograr productos comunes.  
 
Parte inicial: Se sitúa a los estudiantes en círculo. Ahí se hace el saludo 
correspondiente, la presentación de la docente y se da a conocer la propuesta a 
realizar.  Se explica la temática de la Prueba diagnóstica, ¿de qué se trata?, ¿cómo se 
realizará? y ¿cómo se evaluará (Rúbrica)?, de modo que la actividad pueda llevarse a 
cabo con fluidez. Los estudiantes serán investigadores, así que contarán con un 
formato de registro en el que se ira almacenando en un portafolio, que hará las veces 
de bitácora, para allí recopilar todo lo realizado durante la intervención, productos tales 
como: Preguntas que se generen en el recorrido, respuesta a las preguntas planteadas 
por la docente, productos de las actividades, guías y comentarios de lo que más les 
haya llamado la atención del mismo. Luego, se hace la selección de los integrantes de 
los grupos y se les explica la forma en la que deben rotar en las bases.  
 
Descripción de la actividad: Se llevará a cabo un recorrido por la huerta de la U.P.B, 
en el que los estudiantes encontrar distribuidas 5 bases en las que estará dispuesta 
decoración, y material que tenga relación con los siguientes temas: 
 
1. Diversidad y dinámica de los ecosistemas. 
2. Formas de alimentación en los seres vivos.  
3. Obtención de energía del medio hacia los seres vivos. 
4. Interacciones y adaptaciones que se dan entre los seres vivos. 
5. Alteración de los ecosistemas y su efecto en la dinámica de los ecosistemas. 
Los estudiantes escucharan al guía, que en este caso es la docente -  investigadora, 
e irán realizando la prueba seguir indicaciones dadas. Ellos, deben cumplir con los 
productos requeridos para analizar el conocimiento previo que tiene del tema. Así 
mismo, irán registrando en su formato de exploración (la guía) las respuestas a las 
preguntas asignadas, en cada una de las bases del recorrido. Durante la actividad, 
los estudiantes podrán interactuar con   los elementos de la huerta de una manera 
lúdica y vivencial. 
 
Parte final: Se clausura la actividad cuando todos los grupos terminen los productos 
de las 5 estaciones. Se dará un reconocimiento al equipo que termine bien todas las 
actividades y en menor tiempo. Se abre el espacio para que quienes quieran, 
socialicen con sus compañeros los aspectos que más le gustaron de la intervención. 
Llenan el formato explorador. La docente - investigadora dará cierre a la actividad.  
Materiales Gráfica 
Sobre de manila con instrucciones de 
trabajo y guía. 
Material de decoración de las bases. 
Materiales para el trabajo en cada una 
de las bases: 
Caja de Cartón 
Tijeras. 
Colbón. 
Material para moldear (Arcilla, 
porcelanicron, plastilina, masilla, etc) 
Palillos de madera, alambre, lana, hilo, 
pita.  
Material para colorear. 
Papel del tipo preferido en colores claros 
Formato explorador. 




Recomendación: Verificar que realicen el 
registro en el formato explorador (bitácora 
o guía) y los productos asignados en la 
guía. 
 
Segunda actividad: Alcance la hoja. 
Segunda Actividad 
Nombre de la actividad: Alcance la hoja. 




- Explica cómo se da la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta los 
conocimientos que tiene sobre las necesidades de energía y nutrientes de los seres 
vivos (cadena alimentaria). 
- Crea a una respuesta en común con sus compañeros teniendo en cuenta su 
conocimiento sobre el tema. 
- Cumple la función asignada cuando trabaja en grupo, respeta los diferentes puntos 
de vista de los compañeros y contribuye a lograr productos comunes.  
Parte inicial: Se sitúa a los estudiantes en círculo, se da el saludo inicial y se hace la 
introducción a la actividad, dando las indicaciones de trabajo.  
 
Descripción de la actividad: Se disponen los estudiantes en mesa redonda, por 
grupos de trabajo. En el centro encontraran 20 hojas en las cuales está pegada en la 
parte posterior una pregunta. Cada grupo asignará ¿cuál será el orden para ir a 
seleccionar las preguntas democráticamente? Esperaran las indicaciones de inicio de 
la docente. Al iniciar la actividad, el primer estudiante que se asignó, saldrá y escogerá 
una hoja. Leerá la respectiva pregunta en voz alta y su grupo tendrá 40 segundos para 
contestar. Si contestan bien tendrán un punto con la primera hoja, sino otro equipo 
podrá contestar y el que conteste bien obtendrá el punto de esa pregunta. Grupo que 
conteste sin tener la palabra, cederá el turno como sanción. 
 
Parte final: La docente finalizará la actividad contando el número de hojas que gano 
cada equipo. El equipo que haya obtenido más respuestas correctas (hojas), será el 
ganador y el que tendrá la mayor calificación en la actividad. Cada grupo llevará a cabo 
un conversatorio, para poder llenar el formato explorador y registrar la evidencia de la 
actividad en su bitácora.   
Materiales Gráfica 
Decoración de la actividad. 
Hojas de árbol.  
Preguntas impresas en papel reciclado. 
Colbón madera. 
Diploma de reconocimiento de 





Recomendación: verificar el registro en 
el formato explorador. 
  
  
Tercera actividad: Prueba Virtual (Cuestionario de google). 
Tercera Actividad 
Nombre de la actividad: Evaluación Virtual (Cuestionario de google). 




- Explica cómo se da la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta los 
conocimientos que tiene sobre las necesidades de energía y nutrientes de los seres 
vivos (cadena alimentaria). 
- Crea a una respuesta en común con sus compañeros teniendo en cuenta su 
conocimiento sobre el tema. 
- Cumple la función asignada cuando trabaja en grupo, respeta los diferentes puntos 
de vista de los compañeros y contribuye a lograr productos comunes.  
Parte inicial: Se sitúa a cada estudiante en un computador, se da el saludo inicial y 
se hace la introducción a la actividad, dando las indicaciones de trabajo.  
 
Descripción de la actividad: Cada estudiante tendrá un cuestionario en google, de 
preguntas tipo selección con múltiple o única respuesta, completar o apareamiento. 
Las preguntas se realizarán aleatoriamente y solo podrán contestar una vez, así que 
se les pide que solo respondan cuando estén completamente seguros de la respuesta. 
Al finalizar el cuestionario, se dará automáticamente el resultado y se tendrá el ranquin 
de los grupos por puntaje. 
 
Parte final: La docente cierra la actividad, dando el puntaje y el ranquin de cada 









Diseño de estrategia didácticas usando ABP: Se presentan a continuación tres 
actividades en las cuales se usa el ABP, para desarrollar en los estudiantes 
competencias propositivas, en la temática de dinámica de los ecosistemas, teniendo 
como modelo la huerta ecológica del colegio de la U.P.B, de modo que los estudiantes 
comprendan los conceptos generales del tema, visualicen posibles soluciones a las 
problemáticas tratadas, se formulen preguntas y se motiven a responderlas gestionando 
su aprendizaje, con asesoría de la docente y registrando este proceso en el formato 
explorador descrito en el apartado anterior, todo esto mediado por trabajo colaborativo 
entre sus pares.  
 
Primera actividad: Teniendo en cuenta que esta propuesta se implementó en el grupo 
experimental G1, se muestra la estrategia didáctica para la implementación de 3 
situaciones problema planteadas para verificar si ayudan o no, a desarrollar 
competencias propositivas en los estudiantes de grado 5° en el grupo experimental. En 
el grupo control G2, no se usaron situaciones problemas, sino actividades de 
afianzamiento, las cuales se realizaban después de una clase magistral convencional, 
para poder determinar con estas clases, cuál fue su nivel apropiación de los conceptos 
de dinámica de ecosistemas y competencias propositivas. Se describe a continuación 
las secuencias didácticas de las situaciones problema plantadas para la intervención:  
 
Primera situación problema  
 
Primera Actividad 
Nombre de la actividad: Eco - investigadores. 
Tipo de actividad: Aplicación estrategia didáctica – Situación problema 1  
Nivel: Primaria.  
Grado: 5° 
Competencias 
- Explica de manera clara su conocimiento del tema, usando el lenguaje propio de la 
dinámica de los ecosistemas. 
- Usa de manera autónoma y creativa los materiales de su elección, para realizar los 
productos asignados y así dar a conocer el dominio que tiene del tema. 
- Resuelve por sus propios medios situaciones problema que se le presentan durante 
la actividad.  
- Cumple la función asignada cuando trabaja en grupo, respeta los diferentes puntos 
de vista de los compañeros y contribuye a lograr productos comunes.  
 
Parte inicial: La docente realizará el saludo inicial y explicará cómo se llevará a cabo 
la actividad. Por medio de una serie de situaciones problema la docente propiciará el 
desarrollo de competencias propositivas, la capacidad para poder solucionar 
problemas de su entorno y mejorar el domino de los conceptos de dinámica de los 
ecosistemas.  
 
Descripción de la actividad: La actividad se realiza en la sala de sistemas. Donde se 
hace lectura de la situación problema 1, sobre las alteraciones del equilibrio ecológico 
en los ecosistemas. Posteriormente, se observa un video, titulado: 
 
Soltaron 14 Lobos y ocurrió esto: 
https://www.youtube.com/watch?v=t64yeLqGIW4&t=8s  
 
Luego, se hace lectura de la situación problema de la guía y los estudiantes empiezan 
a contestar las preguntas planteadas en ella. La docente pasa por los grupos 
brindándole asesoría, evaluando el trabajo en equipo, la solución de problemas y el 
dominio de las temáticas de dinámica de los ecosistemas. Contestan las preguntas 
propuestas para esta situación problema en el formato explorador para nutrir la 
bitácora. 
 
Parte final: Después de realizar la situación problema, se socializan los resultados de 
la actividad y se escriben el formato explorador estas respuestas y las percepciones 




Estrategia didáctica  
(Situación problema 1). 
Video. 
Video Beam 






Recomendación: Verificar que realicen el 
registro en el formato explorador 






Segunda situación problema  
Primera Actividad 
Nombre de la actividad: Eco - investigadores. 
Tipo de actividad: Aplicación estrategia didáctica – Situación problema 2  
Nivel: Primaria.  
Grado: 5° 
Competencias 
- Explica de manera clara su conocimiento del tema, usando el lenguaje propio de la 
dinámica de los ecosistemas. 
- Usa de manera autónoma y creativa los materiales de su elección, para realizar los 
productos asignados y así dar a conocer el dominio que tiene del tema. 
- Resuelve por sus propios medios situaciones problema que se le presentan durante 
la actividad.  
- Cumple la función asignada cuando trabaja en grupo, respeta los diferentes puntos 
de vista de los compañeros y contribuye a lograr productos comunes.  
 
Parte inicial: La docente realizó el saludo inicial y explico cómo se llevaría a cabo la 
actividad. Se dirigió con los estudiantes al mariposario de la huerta, donde se trabajó 
al aire libre. Al llegar allí se les dio a los estudiantes de G1(Grupo experimental), las 
indicaciones para realizar la visita guiada. Al dividirlos en grupos de trabajo, se les 
entregó la guía temática y se dispuso de 20 min, para que hicieran la lectura de la 
mismas. Luego de haberla leído, los estudiantes empezaron a buscar en las plantas 
del mariposario, larvas de mariposas y los adultos que posiblemente estuvieran.  
 
Luego de encontrar animales, los estudiantes procedieron a dibujarlos, algunos 
hicieron larvas, mariquitas, plantas y aves. Acto seguido los estudiantes respondieron 
las preguntas en hojas de block y se llevó a cabo una socialización con los estudiantes 
sobre la situación problema ya que en esta actividad se tuvo en cuenta el ABP para su 
fundamentación desde el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, así que 
permitió aprendizajes significativos por medio del descubrimiento de larvas y pupas y 
en la elaboración de preguntas que ellos iban haciendo para responder a los 
interrogantes de la situación que se les presentó. 
 
Por medio de una serie de situaciones problema la docente propicio el desarrollo de 
competencias propositivas, la capacidad para poder solucionar problemas de su 
entorno y mejorar el domino de los conceptos de dinámica de los ecosistemas.  
 
Descripción de la actividad: Se hizo lectura de la situación problema de la guía y los 
estudiantes empezaron a contestar las preguntas planteadas en ella. La docente pasa 
por los grupos brindándole asesoría, evaluando el trabajo en equipo, la solución de 
problemas y el dominio de las temáticas de dinámica de los ecosistemas. Contestan 
las preguntas propuestas para esta situación problema en el formato explorador para 
nutrir la bitácora. 
 
Parte final: Después de realizar la situación problema, se socializan los resultados de 
la actividad y se escriben el formato explorador estas respuestas y las percepciones 
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Recomendación: Verificar que realicen el 
registro en el formato explorador 




Tercera situación problema  
 
Primera Actividad 
Nombre de la actividad: Eco - investigadores. 
Tipo de actividad: Aplicación estrategia didáctica – Situación problema 3  
Nivel: Primaria.  
Grado: 5° 
Competencias 
- Explica de manera clara su conocimiento del tema, usando el lenguaje propio de la 
dinámica de los ecosistemas. 
- Usa de manera autónoma y creativa los materiales de su elección, para realizar los 
productos asignados y así dar a conocer el dominio que tiene del tema. 
- Resuelve por sus propios medios situaciones problema que se le presentan durante 
la actividad.  
- Cumple la función asignada cuando trabaja en grupo, respeta los diferentes puntos 
de vista de los compañeros y contribuye a lograr productos comunes.  
 
Parte inicial: Primero la docente se dirigió con los estudiantes hacia la huerta del 
colegio. Más adelante, empezaron a hacer el recorrido por toda la huerta en busca de 
los animales, plantas y demás componentes de la huerta, para así contestar en su 
formato explorador, todas las características del lugar y poder relacionar los 
conocimientos dados en la guía, con lo descubierto por ellos mismos en el lugar. Se 
dividieron por grupos y se les entrego la guía con la tercera situación problema para 
que la leyeran. 
 
Descripción de la actividad: Los estudiantes, tuvieron la posibilidad de experimentar 
en la huerta de una manera distinta a la que frecuentemente lo hacen. Posibilitando 
apropiarse más del lugar y estar más conscientes de la importancia que juega la huerta 
en el ambiente cercano al colegio y para ellos mismos. Los estudiantes, mediante 
observación directa de las problemáticas que se viven en la huerta, analizaban que el 
ambiente contaminado de la ciudad puede afectar la sobrevivencia de los animales y 
plantas, concientizándose, de lo importante que es este espacio para la conservación 
de las condiciones ambientales del municipio. 
 
Los estudiantes usaron el ABP para aprender por medio del aprendizaje por 
descubrimiento. Durante la actividad pudieron observar situaciones como la de la 
calidad del aire en el municipio de Medellín. También decidieron abordar lo relacionarlo 
con las aves y las mariposas que se estaban observando en el lugar. Había varias 
inquietudes, sobre la calidad del aire y se logró que entre ellos tuvieran acercamientos 
a posibles soluciones, sobre este fenómeno, luego de conocer algunas de las causas 
y consecuencia que generan la contaminación del aire en el entorno y los seres vivos 
de la huerta, se procedió a contestar las preguntas de la guía y a dar sus percepciones 
y sus puntos de vista, en cuanto a esta situación problema # 3. En la huerta se propone 
que busquen las problemáticas ambientales que encuentren en ella y que planteen 
alternativas de solución para esta.  
 
 
Parte final: Después de realizar el recorrido por la huerta y contestar las preguntas de 
la situación problema # 3, se socializan los resultados de la actividad y se escriben el 
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Recomendación: Verificar que realicen el 
registro en el formato explorador 
(bitácora) y los productos asignados en la 
guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
